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El trabajo de investigación "Análisis comparativo de la situación laboral de las mujeres 
y varones en el ámbito periodístico en tres programas dominicales de Lima en el mes de febrero 
de 2020" tiene como objetivo general determinar la situación laboral de las mujeres y varones 
en el ámbito periodístico en tres programas dominicales de Lima en el mes de febrero de 2020. 
Este estudio se basa en una metodología cuantitativa, ya que se realizó una encuesta 
estructurada a 64 periodistas de los tres programas dominicales Cuarto Poder, Panorama y Día 
D. 
Los datos de la investigación se plasmaron en una matriz compuesta por dimensiones 
relacionados a los cargos asumidos por periodistas, las funciones que cumplen, el nivel 
académico, capacitaciones, salario percibido, el desarrollo profesional y la condición de trabajo 
por cada programa.    
Los resultados encontrados demostraron que las mujeres y varones periodistas de los 
programas dominicales Cuarto Poder y Panorama ocupan altos cargos, mientras que en Día D 
los puestos jerárquicos son ocupados por el género masculino a pesar de no contar con altos 
niveles académicos, sin embargo, se evidencia la capacitación constante que poseen. 
Asimismo, se constató que gozan de la mayoría de beneficios con excepción de Panorama 
respecto a las capacitaciones a su personal, además el tiempo insuficiente por no gozar de un 
horario fijo, impide que la mayoría de periodistas no puedan capacitarse y así tener la opción 
de ascenso y una buena remuneración. Cabe resaltar que el sueldo depende de los años de 
experiencia y permanencia en el mismo programa dominical. 
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“Análisis comparativo de la situación laboral de las mujeres y varones en el ámbito periodístico 
en tres programas dominicales de Lima en el mes de febrero de 2020” 
b. Planteamiento del problema: 
b.1.Descripción de la situación problemática. 
Una buena situación laboral genera muchas oportunidades de trabajo, eleva puestos de 
empleo fomentando una estabilidad salarial, pero, asegurar un ambiente idóneo con ingresos 
estables y condiciones que salvaguarden la vida del trabajador dependen de diversos factores 
coyunturales del país, la actividad económica mundial y el entorno laboral. En Lima 
metropolitana, la situación laboral se ha incrementado de manera favorable en los tres meses 
que corresponden a noviembre 2019, diciembre 2019 y enero 2020, alcanzando un total de 5 
millones 37 mil 300 personas. Esta cifra equivale a un crecimiento de 2.2% en varones y un 
1.9% en mujeres según las encuestas permanente de empleo - EPE. Este sondeo demuestra la 
existencia de una brecha de homogeneidad de beneficios para mujeres. 
En el ámbito periodístico, la participación de las mujeres y los varones son visualizadas 
en las transmisiones de noticias cumpliendo la labor de informar a la ciudadanía sobre hechos 
de interés público a través de los diferentes medios masivos, sin embargo, detrás de cámaras 
no todos los periodistas cumplen las mismas funciones o llegan a tener altos cargos por 
diferentes factores. Según la guía de promoción de la igualdad salarial por medio de la 
evaluación no sexista de los empleos de la Organización Internacional del Trabajo-OIT 
menciona que existe dos series de causas; la primera se enfoca en los atributos de las personas 
y las empresas en las que trabajan. Entre ellas consideran el nivel de formación y el ámbito de 
estudio, la experiencia profesional en el mercado laboral y la antigüedad en la empresa o el 
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puesto. La segunda serie de los principales factores abarca los motivos de género, siendo los 
estereotipos y los prejuicios relacionados con el trabajo y los métodos tradicionales de 
evaluación en función de las exigencias de los empleos. 
Por lo tanto, de acuerdo a lo examinado, interesa conocer la situación laboral en tres 
principales programas dominicales; Cuarto Poder, Panorama y Día D con la finalidad de 
constatar la participación de los periodistas en diferentes campos de la comunicación, las 
funciones que desempeñan, la remuneración que perciben y relacionar la formación académica 
de cada trabajador en los dominicales con el cargo y el ingreso salarial recibido. 
b.2.Formulación del problema. 
¿Cuál es la situación laboral de las mujeres y varones en el ámbito periodístico en tres 
programas dominicales de Lima en el mes de febrero de 2020? 
b.2.1 Problemas específicos. 
I. ¿Cuáles son las posiciones que ocupan las mujeres y varones periodistas en los tres 
programas dominicales de Lima en el mes de febrero de 2020? 
II. ¿Cuáles son las funciones que cumplen las mujeres y varones en los tres programas 
dominicales de Lima en el mes de febrero de 2020? 
III. ¿Cuál es el nivel de capacitación de mujeres y varones periodistas en los tres 
programas dominicales de Lima en el mes de febrero 2020? 
IV. ¿Cuál es la remuneración de las mujeres y varones periodistas en los tres programas 
dominicales de Lima en el mes de febrero de 2020? 
V. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de las mujeres y varones periodistas en los 
tres programas dominicales de Lima en el mes de febrero de 2020? 
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c. Redacción de objetivos 
c.1 Objetivo general. 
Determinar la situación laboral de las mujeres y varones en el ámbito periodístico en 
tres programas dominicales de Lima en el mes de febrero de 2020. 
c.2 Objetivo específico. 
I. Precisar las posiciones que ocupan las mujeres y varones periodistas en los tres 
programas dominicales de Lima en el mes de febrero de 2020. 
II. Determinar las funciones que cumplen las mujeres y varones en los tres programas 
dominicales de Lima en el mes de febrero de 2020. 
III. Identificar el nivel de capacitación de mujeres y varones periodistas en los tres 
programas dominicales de Lima en el mes de febrero de 2020. 
IV. Contrastar la remuneración de las mujeres y varones periodistas en los tres 
programas dominicales de Lima en el mes de febrero de 2020. 
V. Identificar las condiciones de trabajo de las mujeres y varones periodistas en los 
tres programas dominicales de Lima en el mes de febrero de 2020. 
10.-Literatura y teorías sobre el tema 
a. Antecedentes 
a.1. Antecedentes Nacionales. 
Ávila, J. (2018), en el estudio de posgrado titulado “Análisis de la Agenda Informativa 
de los programas dominicales Panorama y Cuarto Poder sobre la candidatura de Keiko 
Fujimori, antes y después de las elecciones generales en primera vuelta. Marzo-Abril 2016”, 
realizado en la Universidad San Martín de Porres. Se planteó una metodología cualitativa, 
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haciendo uso de una ficha de registro a través de la observación indirecta de seis programas 
televisivos de la plataforma YouTube. La investigación tuvo como objetivo analizar la agenda 
informativa de los programas dominicales Panorama y Cuarto Poder en la difusión de 
informaciones de la candidatura de Keiko Fujimori sobre las elecciones generales en primera 
vuelta, marzo – abril 2016. (p.12) 
En conclusión, el autor menciona que los programas investigados tuvieron contenidos 
con temáticas diferentes, demostrando la propia autonomía en las agendas informativas de cada 
canal, sin embargo, los reportajes hechos por Panorama tuvieron un encuadre más imparcial a 
diferencia del programa Cuarto Poder. Es así que, la investigación aporta un contexto real de 
los programas dominicales que se estudiará, además, se da a conocer el manejo de la 
información periodística y cómo debe ser la preparación de cada profesional.  
Lara, K. (2019), en la investigación de posgrado titulado “La profesión periodística en 
Arequipa: situación laboral y profesional del periodista colegiado, leyes que regulan el 
ejercicio de su profesión y la satisfacción personal y profesional, Arequipa 2018”, elaborado 
en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, empleó una metodología cuantitativa 
mediante la encuesta como técnica de estudio, la cual fue aplicada a 133 periodistas colegiados 
de la ciudad de Arequipa. Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación existente 
entre la situación laboral y profesional del periodista colegiado y habilitado, las leyes que la 
regulan, con su satisfacción personal y profesional, Arequipa 2018. (p.15) 
El autor llegó a la conclusión de la existencia de una relación entre la situación laboral 
y la profesional de un periodista colegiado y habilitado puesto que otorgar un buen ambiente 
laboral genera satisfacción al profesional por las condiciones óptimas salariales y valoración 
en el trabajo, de modo que, esta investigación contribuye significativamente, puesto que, revela 
la situación laboral de hombres y mujeres en el ámbito periodístico, dando a conocer los cargos 
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que ocupan y la remuneración que perciben de acuerdo a las funciones que realizan. Además, 
expone los problemas dentro del mercado laboral para conseguir un puesto acorde a la 
profesión alcanzada. 
Rubio, R. (2016) en la tesis para obtener el grado de magíster en Comunicación Social 
titulado “Formación del comunicador de cinco universidades peruanas y su incidencia en el 
perfil del egresado y su acceso a campos laborales”, realizado en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, empleó una metodología mixta de tipo explicativo, usando la técnica 
de la entrevista a profundidad semi estructurada y la observación; las cuales fueron aplicadas 
a 25 egresados de 5 universidades y la observación del plan de estudio de las mismas. El 
objetivo general de la presente investigación se basó en analizar la incidencia del modelo de 
formación profesional hegemónico en el perfil del comunicador de cinco universidades y su 
acceso a campos laborales. (p. 15) 
El autor en su conclusión manifiesta el valor de la formación universitaria en los 
profesionales dado que, incide significativamente en el perfil del egresado y en lo laboral. De 
igual modo, recalca la importancia de la educación, ya que el modelo de formación profesional 
y la experiencia laboral de los egresados incurren en la concepción de comunicación que 
recibieron en pregrado. Por tanto, este estudio brinda las características del perfil de los 
comunicadores frente al campo laboral, los cursos de formación profesional en pregrado que 
contribuyen al conocimiento y las capacitaciones para el puesto o cargo gerencial. Además, 
explica el contexto laboral de los periodistas frente a la remuneración, la desvalorización 
profesional y la sobreoferta en diferentes áreas de la comunicación. 
Vilchez, P. (2015) en la investigación de posgrado titulado “Convergencia periodística 
en el Perú: El caso de “El Comercio”, desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, realizó una metodología mixta de tipo descriptivo que demandó el uso de encuestas y 
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entrevistas a 45 periodistas y 7 editores de sección. El estudio tuvo como objetivo general 
analizar la evolución de convergencia en el caso particular de El Comercio en todas sus 
dimensiones: tecnología, empresarial, profesional, contenidos y audiencia. (p.05) 
El autor dio como conclusión que la convergencia es un nuevo modelo de producción 
periodística y la elaboración de contenido, obligando la transformación en las funciones del 
profesional y el perfil del comunicador. Es así que, con relación a esta investigación, se rescata 
las funciones que realizan los periodistas antes de cubrir una noticia. De igual manera, destaca 
la formación del comunicador mediante cursos, talleres y seminarios que llevaron a la 
adquisición de nuevas destrezas conllevando a conseguir nuevos cargos.   
a.2. Antecedentes Internacionales. 
Criado, E. (2012) en la investigación para obtener el grado de magíster titulado 
“Mujeres sin poder en los medios de comunicación. Exclusión de las periodistas de los cargos 
directivos de la empresa informativa”, desarrollado en la Universitat Jaume I de Castellón de 
España. El estudio se caracterizó por ser de tipo cualitativa, nivel de estudio descriptivo. 
Asimismo, se basó en una muestra de cuatro profesionales de tres medios de comunicación de 
la ciudad de Alicante con el fin de conocer las causas y circunstancias por las cuales las mujeres 
se mantienen alejadas de la dirección de los medios de comunicación. El trabajo tuvo como 
objetivo identificar los motivos por los cuales las mujeres periodistas no acceden a puestos 
directivos de los medios de comunicación y evaluar si se dan casos de discriminación o 
exclusión laboral; como técnica se aplicó una entrevista estructurada. (p.8) 
 Se llegó a la conclusión que, de acuerdo a las entrevistas de esta investigación, se 
asume que hay sexismo y desigualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres que 
quieren acceder a puestos de responsabilidad, asimismo, las entrevistadas indicaron que 
rechazan la oportunidad de llegar a liderar porque el tema de la conciliación en el sector del 
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periodismo es complejo referente a las horas de trabajo. La presencia de la mujer en cargos de 
poder o de toma de decisiones en empresas informativas no es proporcionado, pese a que 
cuentan con una buena formación académica, sin embargo, se encuentran ocupando puestos 
donde se visibilizan menos. Se rescata de esta investigación que no necesariamente las mujeres 
o varones ocupan puestos relacionados a la conducción que se trata de estar frente a una cámara 
sino, también, ocupan salas de redacción o edición, lo cual se puede comparar con la actualidad 
en los programas dominicales.   
Tomás, J. (2009) en la investigación para obtener el grado de doctorado titulado 
“Estudio, análisis e interpretación de la formación de los periodistas (El caso de Murcia)”, 
desarrollado en la Universidad Pedro Guerrero Ruiz. Se caracterizó por ser de tipo cuantitativa, 
con una muestra de periodistas que realizaban trabajo de campo en Murcia, aplicando la 
observación descriptiva. El objetivo era conocer la situación laboral y los aspectos formativos 
de los periodistas. (p.21) 
El autor llegó a la conclusión que la realidad del periodismo, ante la sociedad es 
adaptarse a las transformaciones en lo que respecta el entorno digital como demanda el nuevo 
mercado; sin dejar de lado las esencias principales, educar e informar. Por otro lado, se rescata 
de este estudio la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
como parte del desarrollo de la profesión periodística ya que, los propios medios de 
comunicación exigen cada vez que un periodista esté preparado a las necesidades que requieren 
los medios ya sea escrito, audiovisual y digital. Este estudio es una base para conocer los 
problemas del ejercicio periodístico en referente a la formación profesional y laboral. 
Serrano, N. (2014) en la investigación para obtener el grado de magíster titulado “La 
profesión periodística en el Caribe Colombiano: Entre percepción y significados”, 
desarrollado en la Universidad del Norte - Barranquilla. El trabajo se caracterizó por ser de tipo 
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cualitativo y cuantitativo. Se aplicó el estudio a periodistas que trabajan en un medio 
informativo, con no menos de cinco años de experiencia cubriendo cualquier tipo de género 
periodístico. En el primer método fue cualitativa, se realizó una entrevista semiestructurada a 
profundidad, en la cual participaron 16 periodistas que trabajan en un medio informativo activo 
con no menos de cinco años de experiencia cubriendo cualquier tipo de género periodístico. El 
segundo método fue cuantitativo, se efectuó una encuesta en la que participaron 366 periodistas 
para medir los niveles de satisfacción que está vinculado con las relaciones interpersonales, 
condiciones salariales y el ambiente físico de trabajo. (p.43) 
El autor llegó a la conclusión que, de acuerdo al instrumento que se realizó los 
periodistas señalaron que los salarios percibidos y los horarios de trabajo no compensaban la 
labor que cumplen. Este estudio da a conocer que ejercer el oficio periodístico es sacrificante, 
debido que se corren riesgos en medio de comisiones o coberturas. Asimismo, la insatisfacción 
y dificultades están relacionado con las vivencias en el interior del trabajo.  
b. Bases teóricas 
b.1. Teoría sobre Igualdad de género, poder y comunicación: las mujeres en la 
propiedad, dirección y puestos de decisión - Vega 2014.  
La desigualdad de género es el principal impedimento para alcanzar la universalidad de 
los derechos humanos, siendo los medios de comunicación una de las instituciones que 
permiten a las mujeres realizarse. Asimismo, una gran parte de las mujeres cuentan con el poder 
de dirigir y tomar decisiones relacionada a política y finanzas, pero no son tomadas en cuenta, 
valorizando la opinión y participación masculina. Esto demuestra una falencia en nuestra 
sociedad como desarrollo humano pleno y la desigualdad que existe en comparación entre 
ambos géneros frente a los roles que desempeñan. 
b.2. Teoría del proceso de creación de la noticia - Benavides 2017. 
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Las rutinas del trabajo periodístico son muy diferentes dependiendo al cargo y las 
funciones que cumplen cada uno de los periodistas, es así que, la teoría en cuestión plantea una 
perspectiva de los procesos de trabajo que realizan los corresponsables para la producción de 
la información, teniendo en cuenta que cada uno de los comunicadores utilizan técnicas propias 
sin dejar que influya la coyuntura en el criterio noticioso. Además, determinan la estrategia 
propia para la redacción de su nota. Entonces, se puede verificar que las rutinas influyen en la 
decisión de los reporteros, en lo que valora como noticia y los aspectos que debe cubrir, por 
esa razón, la libertad del escritor dependerá de los aspectos que contiene el mismo oficio 
periodístico. 
b.3. Teoría del fondo de salarios - Stuart 1848. 
La ley de la oferta y la demanda del trabajo están sujeta al sueldo del asalariado y en 
muchos casos en el valor como las capacitaciones, oportunidades de ascenso, etc. Es decir que, 
la cantidad de trabajadores dentro del campo laboral en condiciones de ocupar un cargo tendrá 
una relación y dependerá del número de puestos o de personas que cuenten con la capacidad 
de emplear al trabajador. Además, muchas empresas buscan ganancias, lo que conlleva, en 
muchos casos, a que represente a los trabajadores como gastos. Por consiguiente, la oferta y la 
demanda ejercen en la economía del mercado laboral ya que, mediante esta existe variaciones 
o cambio en los salarios de los empleados.   
b.4. Teoría del rol - Herriko 2017. 
El rol es el papel que desempeña cada persona en la vida y cada uno tiene su versión 
particular. Pueden desempeñar varios roles al mismo tiempo como de padre, hijo, amigo y 
profesional. Sin embargo, el rol influye en el tipo de relación y el rol en la relación. Por otro 
lado, los roles van asociados con unos guiones debido que, en situaciones nuevas, el 
comportamiento cambia hasta que el ser humano se adecue y acostumbre, en primera instancia 
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cuando una persona empieza hacer cosas nuevas se encuentra desorientado; lo cual le produce 
desasosiego. Asimismo, las personas que ingresan a un nuevo lugar de trabajo se encuentran 
con varios miembros “rol set” que vienen hacer los jefes que esperan que cumplas sus 
expectativas. 
b.5.Teoría de género - Siles y Delgado 2014. 
La teoría de género hace alusión de este término como “sexo”, sin embargo, este adopta 
e interpreta diferentes posiciones. La primera se entiende que género hace referencia a hombres 
y mujeres. La segunda, la sociedad atribuye diferentes tareas a los hombres y mujeres. Por 
último, esta palabra suele entenderse como expresión cultural que puede variar según el tiempo 
y el lugar. Las posiciones que se adoptan suelen ser distintas o contradictorias ya que, tocan 
aspectos culturales y políticos que se conectan con la identidad personal y las relaciones de 
familia. 
b.6.Teoría del periodismo - Martínez 2012. 
El periodismo está conformado por diferentes géneros periodísticos que se distinguen 
por carácter informativo e interpretativo de sus contenidos. Asimismo, se enriquecen con 
elementos formales como cuentos, ensayos y novelas. El periodismo transmite datos de hechos 
reales mediante las noticias de interés social. El informe viene a ser la materia prima del 
periodismo oportuno por tener hechos o sucesos ocurrido en la actualidad, objetivo por no 
admitir la opinión del reportero y veraz por no tergiversar la información. Por otra parte, el 
lenguaje debe ser comprensible para el lector o televidente. La claridad es la clave en el 
mensaje. 
b.7. La teoría del capital humano - Becker 1964. 
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Las cualidades presentes en cada individuo son importantes para establecer la 
productividad del mismo, las cuales determinan la remuneración que percibirá. Aquellos 
atributos pueden ser innatos del mismo profesional, pero los demás lo adquieren mediante la 
experiencia en el mercado laboral. Por consiguiente, la teoría otorga la responsabilidad al 
trabajador por el sueldo recibido, es decir, la desigualdad salarial se debe a las capacidades de 
cada persona. Sin embargo, también existe la posibilidad de alguna imperfección en los lugares 
de trabajo. 
c. Bases conceptuales 
Programas dominicales: Los programas dominicales se basan en reportajes de 
investigación que son emitidos los domingos en los canales de señal pública, teniendo una 
duración aproximadamente de quince minutos. El contenido que se muestra es sobre denuncias 
a políticos, entidades públicas o privadas. Asimismo, se realizan en vivos de acuerdo a la 
coyuntura.  
Ámbito periodístico: Hace referencia al espacio comprendido por un grupo de 
trabajadores que ejercen diferentes funciones dentro del periodismo y relacionado a la 
profesión de ciencias de la comunicación.  
Situación laboral: Son aquellos elementos que influyen en la remuneración y 
condiciones laborales del individuo que se encuentra en la edad de trabajar.  
Capacitación: Hace referencia a instruir, formar y entrenar a la persona que desee 
adquirir habilidades para determinadas acciones. Las empresas destinan recursos para capacitar 
a sus trabajadores para que la productividad mejore y brinden buenos resultados en lo que 
respecta satisfacción al cliente. 
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Cargo: El término cargo es usado para nombrar alguna responsabilidad, oficio y empleo 
a un individuo, como encargarse de un área, actividad, persona o cosa. 
Experiencia: Hace referencia el haber conocido o presenciado algo a través de 
vivencias u observaciones. Uno de los ámbitos donde requieren mayor experiencia es el trabajo, 
como el caso de las empresas que buscan un candidato con el conocimiento en el área que 
desean cubrir. 
Oportunidades de Ascenso: Hace referencia a las circunstancias óptimas para 
conseguir un puesto o cargo superior con mejores beneficios e ingresos, sin embargo, conlleva 
a contar con mayores responsabilidades. 
Remuneración: Es la recompensa económica por la actividad realizada o el valor 
atribuido al trabajo ejecutado, siendo un pilar importante para el sostén de la vida personal. 
Estereotipos: Es un conjunto de ideas, actitudes y costumbres que se tiene hacia una 
persona o un grupo. 
Comunicación: Consiste en intercambiar información con una o más personas con el 
fin de recopilar opiniones, recibir e intercambiar ideas distintas. 
Equidad de género: Está relacionado con la parcialidad y justicia entre ambos géneros, 
sin discriminación y sin privilegio en ningún aspecto adicional al varón ni a la mujer. 
Igualdad de género: Se refiere a la igualdad de derechos, oportunidades y 
responsabilidades que deben recibir tanto los hombres como las mujeres, dejando de lado la 
distinción y prioridad. 
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11. Metodología empleada 
a. Diseño 
El estudio presente se basa en un diseño no experimental, según Sousa Driessnak y 
Costa (2017) no contiene manipulación de variables y grupos para comparar, además, el 
observador no interviene durante la investigación. Asimismo, cuenta con un estudio transversal 
ya que, solo se analizará el mes de febrero, además, según Baptista, Fernández y Hernández 
(2015) “Los diseños transversales recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 
Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado”. 
Es así que el primer paso que se realizó fue obtener la información sobre los periodistas 
que laboran dentro de los tres programas dominicales; Cuarto Poder, Panorama y Día D. El 
segundo paso, se consultó a los periodistas los cargos que ocupan y funciones que realizan para 
la elaboración de la encuesta. El tercer paso fue aplicar la encuesta de manera virtual a los 
periodistas después de recibir la validación del instrumento. Por último, se recolectó y se 
analizó los datos obtenidos, haciendo una interpretación y evaluación crítica de cada uno para, 
posteriormente, realizar la propuesta profesional. 
b. Nivel 
La presente investigación se basa en analizar las características de los periodistas dentro 
de su ámbito laboral, por tanto, se utiliza un nivel descriptivo. Según Veiga (2008) “En los 
estudios descriptivos el investigador describe la realidad de situaciones, examina las 
características del fenómeno en grupos o comunidades en un momento de corte en el tiempo, 
tal sería el caso de estudios que describen la presencia de un determinado factor”. 
c. Tipo 
Este estudio tiene como área de interés analizar la situación laboral de los periodistas 
adquiriendo información mediante encuestas, por lo tanto, corresponde a una metodología de 
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tipo cuantitativa. Según, Monje (2011) “Consiste en el uso de herramientas informáticas, 
estadísticas y matemáticas para obtener los resultados, ya que trata de medir la magnitud del 
problema y va tras resultados estadísticos que se interpretan objetivamente”.   
d. Participantes 
Conforman 64 periodistas varones y mujeres de tres programas dominicales del distrito 
de Lima; Cuarto Poder, Panorama y Día D. El tiempo de análisis corresponde al mes de febrero 
de 2020. 














Se elaboró un cuestionario estructurado, usando como técnica de recolección de datos 
la encuesta, constituida por preguntas de respuestas dicotómicas, nominales y a la vez de tipo 
escala de likert. Según Lara (2019) citando Pobea “La encuesta es una técnica de recogida de 
datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 
encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 
ciudadanos”.  
La encuesta se dividió en datos generales, funciones de acuerdo a su cargo y por último 
el nivel académico y condición de trabajo; la cual se envió de manera digital a los correos y 
redes sociales como Instagram y facebook de los participantes del 15 de junio al 23 del mismo 
mes para obtener información de la variable en estudio. 
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El instrumento pasó por el juicio de seis expertos para su validación y los resultados se 
sometieron a la prueba de V de Aiken.  El grado de error de medición de los cuestionarios fue 
mediante el método de la consistencia interna. Para el cuestionario de percepción de funciones 
se utilizó el Alfa de Cronbach, estimada para cada dimensión y para el cuestionario total 
encontrando coeficientes que van de un mínimo de 0.76 hasta un máximo de 0.79. Valores que 
significan que el cuestionario tiene coeficientes de confiabilidad lo suficientemente altos para 
afirmar que mide dentro de los márgenes de error permitidos como se puede ver en la siguiente 
tabla: 








Subdimensión 2 0,789 0,810 3 
Subdimensión 3 0,784 0,814 5 
Subdimensión 4 0,793 0,813 6 
Subdimensión 5 0,792 0,813 3 
Subdimensión 6 0,798 0,818 5 
Subdimensión 7 0,723 0,759 4 
Subdimensión 8 0,75 0,770 6 
Subdimensión 9 0,769 0,789 4 
Subdimensión 10 0,772 0,742 5 
Subdimensión 11 0,758 0,778 4 
Subdimensión 12 0,744 0,763 5 
Dimensión Funciones 0,811 0,812 57 
 
Confiabilidad del cuestionario Nivel de Capacitación.- este cuestionario contiene ítems 
dicotómicos, por tanto, el método de consistencia interna es el adecuado pero esta vez 
utilizando la fórmula K20 de Kuder-Richradson; el cual de manera análogas al coeficiente Alfa 
de Cronbach, relaciona las varianzas de los ítems con la varianza del test total en centrando un 
coeficiente de 0.85 que nos dice que el cuestionario de alta confiabilidad por constancia interna 
tal como se puede ver en la siguiente tabla. 
De confiabilidad por método de consistencia interna del cuestionario de percepción de 

















12. Resultados encontrados 
Objetivo general: Determinar la situación laboral de las mujeres y varones en el ámbito 

























1 29 8 21  
  Panorama 1 19 7 12  
  Día D 1 16 3 13  
 
Objetivo 1.  Precisar las posiciones que ocupan las mujeres y varones periodistas en los tres 
programas dominicales de Lima en el mes de febrero de 2020. 
 
Dimensión 1. Cargos asumidos 
 
Indicador 1: Número de periodistas dentro de un dominical según su cargo y género. 
 
Pregunta 1. ¿Qué cargo desempeña actualmente? 
 





















Present. Report. Editor Camarógr. 
Cuarto 
Poder 
1 1 1 1 0 0 1 1 2 9 5 7 
3% 3% 3% 3% 0% 0% 3% 3% 7% 31% 17% 24% 
Panorama 
1 0 1 0 1 1 0 3 1 5 3 4 
5% 0% 5% 0% 5% 5% 0% 16% 5% 26% 16% 21% 
Día D 
0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 3 4 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas, se demuestra que en los 
programas dominicales hay 12 cargos, de los cuales en el programa Dominical Cuarto Poder, 
donde laboran 29 periodistas. Es así que, 1 de ellos que representa al 3%; es Director de 
Programa; 1 periodista equivalente al 3% es Director Periodístico, 1 periodista representando 
al 3% es Productor Ejecutivo, asimismo, 1 periodista equivalente al 3% es Productor General 
de Tv, por otra parte, el programa no cuenta con un Productor Periodístico y Jefe de edición 
que representan al 0%; seguidamente, 1 periodista es Asistente de Producción igual al 3%;1 
periodista representando al 3% se desempeña en el cargo de Coordinador de Producción, 2 
periodistas igual al 7% son Presentadores, 9 periodistas que representan al 31% son Reporteros, 
5 periodistas que equivalen al 17% son Editores. Finalmente, 7 periodistas equivalente al 24% 
son Camarógrafos. 
Por otro lado, de 19 periodistas en Panorama, 1 es Director de Programa que representa 
al 5%; asimismo, el programa no cuenta con un Director Periodístico y Productor general de 
Tv que equivale al 0%; seguidamente 1 periodista es Productor Ejecutivo que corresponde al 
5%; 1 periodista es Productor Periodístico que equivale al 5%; 1 periodista es Jefe de Edición 
que corresponde al 5%; ningún periodista es Coordinador de Producción representando al 0%; 
3 periodistas equivalente al 16%; son Asistentes de Producción, 1 periodista equivalente al 5%; 
es Presentador, 5 periodistas son Reporteros que representan al 26%; 3 periodistas que 
corresponden al 16%; son Editores. Por último, 4 periodistas que representan al 21% asumen 
el cargo de Camarógrafos. 
Por otra parte, de 16 periodistas que laboran en Día D, ningún periodista es Director de 
Programa que representa al 0%; 1 periodista equivalente al 6% desempeña el cargo de Director 
Periodístico, asimismo, ningún periodista asume el cargo de Productor Ejecutivo que 
representa al 0%; 1 periodista es Productor General de TV representando al 6%; seguidamente, 
ningún periodista equivalente al 0%; es Productor Periodístico; de la misma manera, ningún 
periodista ocupa el puesto de Jefe de Edición que representa al 0%; de igual forma, ningún 
periodista es Coordinador Periodístico que equivale al 0%; 1 periodista que representa al 6% 
es Asistente de Producción, 1 periodista equivalente al 6%, es Presentador, 5 periodistas 
representando al 31%; asumen  el cargo de Reportero, 3 periodistas equivalente al 19%; son 
Editores. Por último, 4 periodistas que representan al 25% son Camarógrafos.
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Comparación por género: 
 
 
Dimensión 1. Cargos asumidos  
 
Indicador 1: Número de periodistas dentro de los dominicales según su cargo y género. 
 
Pregunta 1.¿Qué cargo desempeña actualmente? 
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Los resultados demuestran los cargos obtenidos de varones y mujeres dentro de los 3 
dominicales. Cuarto Poder cuenta con un total de 8 mujeres y 21 varones periodistas, de los 
cuales 1 mujer que representa al 13% del total de ellas, ocupa el cargo de Director del 
Programa; ya que, no hay ningún varón en esa plaza; respecto al cargo de Director Periodístico, 
1 mujer trabaja en el puesto que es equivalente al 13% del total de periodistas de su género; en 
cuanto al Productor Ejecutivo por género, 1 mujer desempeña el puesto que equivale al 13% 
del total de ellas; en cambio, en los cargos de Coordinador de Producción y Asistente de 
Producción de Televisión son ocupados por 1 varón por cargo que equivalen al 5% de ellos en 
ambas plazas; sin embargo, el cargo de Presentador del programa Cuarto Poder es 
desempeñado por 1 mujer que representa al 13% del total de ellas y 1 varón que equivale al 5% 
del total de ellos; con relación al puesto de Reporteros, 3 mujeres que representan al 38% y 6 
varones que equivalen al 29% son quienes se desarrollan en el puesto; en el cargo de Editores 
están 4 varones y 1 mujer laborando, que equivalen al 19% y 13% respectivamente. Por último, 
el cargo de camarógrafo es desempeñado por 7 varones que representan al 33% del total de 
periodistas de su género.  
Por otro lado, Panorama cuenta con un total de 7 mujeres y 12 varones, de los cuales 1 
mujer ocupa el cargo de Director del Programa que equivale al 14% del total de mujeres; de 
igual manera, el puesto de Productor Ejecutivo y Productor Periodístico son desempeñados por 
1 mujer en cada cargo que representa el 14% de ellas respectivamente; sin embargo, el cargo 
de Jefe de Edición lo ocupa 1 varón equivalente al 8%; con respecto al cargo de Asistente de 
Producción, 2 mujeres y 1 varón lo desempeñan que representan al 29% y 8% 
proporcionalmente; en cuanto al cargo de Presentador, 1 mujer lo ocupa que representa el 14%; 
en el cargo de Reporteros, 1 mujer y 4 varones lo ejercen representando al 14% y 33% 
respectivamente; asimismo, 1 mujer y 2 varones ocupan el cargo de Editor que equivale al 14% 
del total de mujeres y 17% del total de varones; por último, 4 varones que representan al 33% 
desempeñan este puesto.   
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Con respecto a Día D, del total de 3 mujeres y 13 varones, se aprecia a los varones 
periodistas ocupando cargos de responsabilidad, siendo 1 varón quien ocupa el puesto de 
Director del Programa que representa al 8% de ellos; 1 varón desempeña el cargo de Productor 
General que equivale al 8%; de igual manera, 1 varón ocupa el puesto de Asistente de 
Producción que simboliza al 8%; sin embargo, 1 mujer que simboliza el 33% ocupa el cargo 
de Presentadora; en cuanto al cargo de Reporteros, 2 mujeres y 3 varones lo desempeñan que 
equivalen al 67% y 23% respectivamente; en el cargo de Editor, 3 varones ejercen el puesto 
que representa al 23%; por último, 4 varón que equivalen al 31% son Camarógrafos.    
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Dimensión 2. Funciones del equipo. 
 
Indicador 2: Responsabilidades realizadas según su cargo. 
 
Pregunta 2. 
- ¿Elabora los planes de producción y logística? 
- ¿Dirige los panes de producción y logística? 
- ¿Coordina con el equipo de prensa? 
- ¿Aprueba las notas periodísticas? 
- ¿Diseña estrategias periodísticas para la recopilación y selección de información? 
- ¿Recluta al personal? 
- ¿Contrata al personal? 
 
Tabla 4. Funciones realizadas por el Director del Programa por dominical. 
 
Cuarto Poder 
Director de Programa 
  
Muy de 
acuerdo De acuerdo Desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 
Elabora los planes de producción y logística Mujer 0(0%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Dirigir los planes de producción y logística Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Coordinar con el equipo de prensa Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Aprobar notas periodísticas Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Diseñar estrategias periodísticas para la 
recopilación y selección de información 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Reclutar al personal Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Contratar al personal Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
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El programa Cuarto Poder cuenta con una Directora de Programa, quien respondió de 
acuerdo a la función de elaborar los planes de producción y logística que equivale al 100%, por 
otro lado, muy de acuerdo con la función de dirigir los planes de producción y logística que 
representa al 100%. Asimismo, se mostró muy de acuerdo con las funciones como: coordinar 
con el equipo de prensa, aprobar notas periodísticas, diseñar estrategias periodísticas para la 
recopilación y selección de información, reclutar al personal, contratar al personal que 
representan al 100%. 
 
Tabla 5. Funciones realizadas por el Director del Programa por dominical. 
Panorama 
Director de programa 
  Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 
Elabora los planes de producción y 
logística 
Mujer 0(0%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Dirigir los planes de producción y 
logística 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Coordinar con el equipo de prensa 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Aprobar notas periodísticas 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Diseñar estrategias periodísticas 
para la recopilación y selección de 
información 
Mujer 0(0%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Reclutar al personal 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Contratar al personal 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 



































































El programa dominical de Panorama cuenta con una Directora de Programa, quien 
mencionó estar de acuerdo con la función elaborar los planes de producción y logística que 
representa al 100%, asimismo, muy de acuerdo con las funciones coordinar con el equipo de 
prensa, aprobar notas periodísticas y diseñar estrategias periodísticas para la recopilación y 
selección de información que representan al 100%. Por otro lado, respondió de acuerdo a la 
función reclutar al personal representando al 100%, seguidamente, muy de acuerdo con la 




- ¿Orienta a los reporteros a dar un mejor enfoque a sus notas?     
- ¿Intercambia información con el reportero?        
- ¿Supervisa los temas y contenidos de los reportajes? 
 
Tabla 6. Funciones realizadas por el Director del Periodístico por dominical. 
    Cuarto Poder     




De acuerdo Desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 
Orienta a los reporteros a dar un mejor 
enfoque a sus notas  
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Intercambia información con el reportero 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Supervisa los temas y contenidos de los 
reportajes 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 




El programa Cuarto Poder cuenta con una Directora periodística que, indicó estar muy 
de acuerdo con las siguientes funciones: orientar al reportero a dar un enfoque a sus notas, 
intercambiar información con el reportero, finalmente, supervisar los temas y contenidos de los 
reportajes; lo cual representan al 100%. 
 
Tabla 7. Funciones realizadas por el Director del Periodístico por dominical. 










Orienta a los reporteros a dar un mejor 
enfoque a sus notas  
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Intercambia información con el 
reportero 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Supervisa los temas y contenidos de 
los reportajes 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Figura 6. Funciones según su género. 
 
Por otra parte, en el programa dominical de Día D, el cargo de Director Periodístico lo 
asume un varón que, respondió estar muy de acuerdo con las funciones señaladas como: 
orientar a los reporteros a dar un mejor enfoque a sus notas que representa al 100%, 
intercambiar información con el reportero que equivale al 100%, asimismo, muy de acuerdo 






- ¿Coordina la logística del programa? 
- ¿Coordina los cambios de escenografía con diversas áreas?      
- ¿Administra la caja chica?  
- ¿Administra horarios de comisión y edición? 
- ¿Aprueba notas periodísticas? 
 







De acuerdo Desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 
Aprobar notas  
periodísticas 
Mujer 0(0%) 0(0%) 1(100%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Coordinar la 
 logística del  
programa 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Coordinar los 




Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Administrar la 
 caja chica 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Administrar  
horarios de  
comisión y  
edición 
Mujer 0(0%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
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El programa Cuarto Poder cuenta con una Productora Ejecutiva que indica estar en 
desacuerdo con la función de aprobar notas periodísticas que equivale al 100%. Asimismo, 
muy de acuerdo con la función que respecta coordinar la logística del programa representando 
al 100%, seguidamente muy de acuerdo con las funciones coordinar los cambios de 
escenografía con diversas áreas y administrar la caja chica que representan al 100%. Por último, 
se mostró de acuerdo con la función administrar horarios de comisión y edición equivalente al 
100%. 
 







De acuerdo Desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 
Aprobar notas  
periodísticas 
Mujer 0(0%) 0(0%) 1(100%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Coordinar la 
 logística del  
programa 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Coordinar los 




Mujer 0(0%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Administrar la 
 caja chica 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Administrar  
horarios de  
comisión y  
edición 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 



































El cargo de Productor Ejecutivo es desempeñado por una mujer en el programa 
dominical de Panorama, quien mencionó estar en desacuerdo con la función aprobar notas 
periodísticas que equivale al 100%; y muy de acuerdo con las funciones coordinar la logística 
del programa que equivale al 100% y de acuerdo con la función de coordinar los cambios de 
escenografía con diversas áreas que equivale al 100%. Por último, muy de acuerdo con las 
funciones de administrar la caja chica y administrar horarios de comisión y edición que 
representan al 100%. 
 
Pregunta 5. 
- ¿Coordina las funciones desarrolladas por camarógrafos y periodistas?        
- ¿Realiza investigaciones de acontecimientos noticiosos y de realidad nacional e 
internacional? 
- ¿Realiza preproducción y producción de los contenidos del programa a nivel 
audiovisual? 
- ¿Organiza la pauta para emisión de reportajes?    
- ¿Realiza la línea gráfica y el estilo narrativo audiovisual del programa? 
- ¿Coordina directamente con los presentadores, operador técnico y los camarógrafos? 
 











Coordina las funciones 
desarrolladas por camarógrafos y 
periodistas 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Realiza investigaciones de 
acontecimientos noticiosos y de 
realidad nacional e internacional 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 1(100%) 0(0%) 
Realiza preproducción y 
producción de los contenidos del 
programa a nivel audiovisual 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Organiza la pauta para emisión 
de reportajes 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Realiza la línea gráfica y el estilo 
narrativo audiovisual del 
programa 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Coordina directamente con los 
presentadores, operador técnico y 
los camarógrafos 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 


























































 El cargo de Productor General -Tv en Cuarto Poder, es ocupado por un varón, quien 
señaló estar muy de acuerdo con la función de coordinar las funciones desarrolladas por el 
camarógrafo y periodistas que equivale al 100%. Asimismo, mencionó estar desacuerdo con la 
función de realizar investigaciones de acontecimientos noticiosos y de realidad nacional e 
internacional que es igual al 100%. Seguidamente, respondió estar muy de acuerdo con la 
función de realizar preproducción y producción de los contenidos del programa a nivel 
audiovisual que representan al 100%. Por otro lado, mencionó estar muy de acuerdo con la 
función de organizar la pauta para la emisión de reportajes que equivale al 100%; asimismo, 
muy de acuerdo con la función de realizar la línea gráfica y el estilo narrativo audiovisual del 
programa que simboliza al 100%. Por último, muy de acuerdo con la función coordinar 
















Coordina las funciones 
desarrolladas por camarógrafos y 
periodistas 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Realiza investigaciones de 
acontecimientos noticiosos y de 
realidad nacional e internacional 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(100%) 
Realiza preproducción y 
producción de los contenidos del 
programa a nivel audiovisual 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Organiza la pauta para emisión de 
reportajes 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(100%) 
Realiza la línea gráfica y el estilo 
narrativo audiovisual del 
programa 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Coordina directamente con los 
presentadores, operador técnico y 
los camarógrafos 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 



































 El cargo de Productor General-Tv, es ocupado por un varón en el programa dominical 
Día D y de las funciones que se puede observar, solo cumple con 4 ya que, señaló estar muy 
de acuerdo con la función de coordinar las funciones desarrolladas por camarógrafos y 
periodistas que representa al 100%. Por otro lado, se mostró muy en desacuerdo con la función 
de realizar investigaciones de acontecimientos noticiosos y de realidad nacional e internacional 
que equivale al 100%. Seguidamente, muy de acuerdo con la función de realizar preproducción 
y producción de los contenidos del programa a nivel audiovisual que representa al 100%. Sin 
embargo, contestó muy en desacuerdo en la función organizar la pauta para la emisión de 
reportajes que corresponde al 100%. Por otro lado, muy de acuerdo con la función de realizar 
la línea gráfica y el estilo narrativo audiovisual del programa que equivale al 100%. Finalmente, 
muy de acuerdo con la función de coordinar directamente con los presentadores, operador 



















- ¿Propone temas periodísticos?      
- ¿Coordina entrevistas? 
- ¿Realiza investigaciones de acontecimientos noticiosos y de realidad nacional e 
internacional?   
Tabla 12. Funciones realizadas por el Productor periodístico por dominical. 
 
  Panorama       
  Productor Periodístico     
 Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 
Proponer temas periodísticos 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Coordinar entrevistas 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Realizar investigaciones de acontecimientos 
noticiosos y de realidad nacional e 
internacional 
1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Figura 11. Funciones según su género 
 
El cargo de Productor periodístico en el programa de Panorama es ocupado por una 
mujer, quien señaló estar muy de acuerdo con las funciones: proponer temas periodísticos, 
coordinar entrevistas y realizar investigaciones de acontecimientos noticiosos de realidad 






- ¿Realiza preproducción y producción de los contenidos del programa a nivel 
audiovisual?     
- ¿Revisa los videos editados? 
- ¿Aprueba los videos editados?      
- ¿Designa notas a editar? 
- ¿Realiza promociones del contenido del programa? 
 
Tabla 13. Funciones realizadas por el Jefe de Edición por dominical. 
Día D 




De acuerdo Desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 
Realizar preproducción y producción de los contenidos 
del programa a nivel audiovisual 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Revisar los videos editados 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Aprobar los videos editados 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Designar notas a editar 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Realizar promociones del contenido del programa 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 
Figura 12. Funciones según su género. 
 
 Respecto en el cargo de Jefe de Edición del programa Día D, es asumido por un varón 
que, indicó estar muy de acuerdo con las funciones como: realizar preproducción y producción 
de los contenidos del programa a nivel audiovisual, revisar los videos editados, aprobar los 
videos editados, designar notas a editar que representan al 100%. Por último, mencionó estar 






- ¿Apoya al productor ejecutivo?    
- ¿Organiza a los integrantes de producción?      
- ¿Apoya en la coordinación de logística?    
- ¿Planifica la calidad de los contenidos a emitirse?     
Tabla 14. Funciones realizadas por el Coordinador de Producción. 
Cuarto Poder 
Coordinador de producción 
    
Muy de 
acuerdo 
De acuerdo Desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 
Apoyar al productor ejecutivo 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(100%) 
Organizar a los integrantes de 
producción 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(100%) 
Apoyar en la coordinación de 
logística 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(100%) 
Planificar la calidad de los 
contenidos a emitirse 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 
Figura 13. Funciones según su género. 
 
El cargo de Coordinador de Producción lo desempeña 1 varón en el programa Cuarto 
Poder, manifestando estar muy en desacuerdo con la función de apoyar al productor ejecutivo 












































































































































































































































































































































Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón
Coordinador de producción
Cuarto Poder
0 0 0 0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 0
1















integrantes de producción, lo cual equivale al 100%. Seguidamente, muy en desacuerdo con la 
función apoyar en la coordinación de logística representando al 100%. Por último, se mostró 




- ¿Apoya al reportero y al editor? 
- ¿Busca imágenes? 
- ¿Coordina entrevistas?    
- ¿Busca documentación?     
- ¿Atiende casos vía correo electrónico? 
- ¿Selecciona locaciones? 
 
Tabla 15. Funciones realizadas por el Asistente de Producción por dominical. 
 
    Cuarto Poder   









Coordinar entrevistas  
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(100%) 
Apoyar al reportero y al editor 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(100%) 
Buscar imágenes 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(100%) 
Buscar documentación 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(100%) 
Atender casos vía correo electrónico 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(100%) 
Seleccionar locaciones 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 






































En el programa dominical Cuarto Poder cuenta con 1 Asistente de Producción varón 
que, se mostró muy en desacuerdo con las funciones como: coordinar entrevistas, apoyo al 
reportero y al editor, buscar imágenes, buscar documentación, atender casos vía correo 
electrónico y seleccionar locaciones, que representan al 100%. 
 
Tabla 16. Funciones realizadas por el Asistente de Producción por dominical. 
Panorama 




De acuerdo Desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 
Coordinar entrevistas  
Mujer 0(0%) 0(0%) 2(100%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 1(100%) 0(0%) 
Apoyar al reportero y al editor 
Mujer 1(50%) 1(50%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Buscar imágenes 
Mujer 1(50%) 1(50%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 
Buscar documentación 
Mujer 2(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Atender casos vía correo 
electrónico 
Mujer 0(0%) 0(0%) 1(50%) 1(50%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(100%) 
Seleccionar locaciones 
Mujer 0(0%) 0(0%) 2(100%) 0(0%) 











































































Por otro lado, en Panorama, de 3 Asistentes de Producción, 2 son mujeres y 1 varón, de 
los cuales, 2 de ellas, señalaron estar en desacuerdo con la función de coordinar entrevistas 
equivalentes al 100%, mientras 1 varón se mostró en desacuerdo con esta función 
representando al 100%. Asimismo, 1 mujer respondió muy de acuerdo con la función de apoyar 
al reportero y al editor que equivale al 50%; sin embargo, 1 de ellas solo respondió de acuerdo 
que representa al 50%. No obstante, 1 varón señaló estar muy de acuerdo. Por otro lado, 1 
mujer enfatizó estar muy de acuerdo con la función de buscar imágenes que representa al 50%; 
igualmente, 1 de ellas aseveró de acuerdo, lo cual equivale al 50%, mientras un varón indicó 
de acuerdo a la misma función. Seguidamente, las 2 asistentes mujeres contestaron estar muy 
de acuerdo con la función de buscar documentación que representa al 100%, igualmente, 1 
varón se mostró muy de acuerdo, al respecto con la función de atender casos vía correo 
electrónico, 1 mujer respondió desacuerdo que equivale al 50%, 1 muy desacuerdo igual al 
50%. Asimismo, 1 varón manifestó estar muy desacuerdo con la función que representa al 
100%. Por último, 2 mujeres señalaron estar desacuerdo con la función de seleccionar 
locaciones que representa al 100%, mientras 1 varón en desacuerdo equivalente al 100%. 
 
Tabla 17. Funciones realizadas por el Asistente de Producción por dominical. 
Día D 









Coordinar entrevistas  
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Apoyar al reportero y al editor 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Buscar imágenes 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Buscar documentación 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Atender casos vía correo electrónico 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Seleccionar locaciones 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 


































En el programa dominical Día D, 1 varón ocupa el puesto de Asistente de Producción, 
y se mostró muy de acuerdo con las funciones que se le presentó tales como: coordinar 
entrevistas, apoyar al reportero y al editor, buscar imágenes, buscar documentación, atender 
casos vía correo electrónico, seleccionar locaciones que representan al 100%. 
 
Preguntas 10. 
- ¿Presenta reportajes en cada emisión?                                                                 
- ¿Revisa previamente la pauta del programa? 
- ¿Comenta los reportajes a presentar? 
- ¿Informa noticias de último minuto? 




    
Muy de 
acuerdo 
De acuerdo Desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 
Presenta reportajes en cada emisión 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Revisa previamente la pauta del 
programa 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Comenta los reportajes a presentar 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Informa noticias de última hora 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 


































El programa Cuarto Poder, que es presentado por 1 varón periodista y 1 mujer 
periodista, respondieron estar muy de acuerdo con las funciones; presenta reportajes en cada 
emisión, revisa previamente la pauta del programa, comenta los reportajes a presentar e informa 
noticias de última hora, lo cual equivalen al 100%. 
 







De acuerdo Desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 
Presenta reportajes en cada 
emisión 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Revisa previamente la pauta del 
programa 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Comenta los reportajes a 
presentar 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Informa noticias de última hora 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 














































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 0
100%
0% 0%0% 0% 0% 0%0%
100%
0%0% 0% 0% 0%0% 0%
100%
0% 0%0% 0% 0%0% 0%
100%





El programa Panorama, es conducido por 1 mujer, quien señaló estar muy de acuerdo 
con las funciones que desempeña como: presentar reportajes que equivale al 100%, asimismo, 
revisa previamente la pauta del programa, comenta los reportajes a presentar, informa noticias 
de última hora que equivalen al 100%. 
 
Tabla 20. Funciones realizadas por Presentador por dominical y género. 
 
 











Presenta reportajes en cada emisión 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Revisa previamente la pauta del programa 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Comenta los reportajes a presentar 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Informa noticias de última hora 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 










































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 0
100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100%
0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
100%
0% 0% 0% 0% 0% 0%0%
100%




El programa Día D, es conducido por 1 periodista mujer que contestó muy de acuerdo 
a la función presentar reportajes en cada emisión equivalente al 100%. Asimismo, revisa 
previamente la pauta del programa que equivale al 100%. Seguidamente, comenta los 




- ¿Investiga y recaba información sobre hechos noticiosos? 
- ¿Elabora la estructura de la nota?   
- ¿Realiza entrevistas?   
- ¿Redacta y revisa con el editor cada nota a publicar? 
- ¿Realiza locuciones? 
 
Tabla 21. Funciones realizadas por el Reportero por dominical. 
      
    Cuarto Poder     









Investigar y recabar información sobre 
hechos noticiosos 
Mujer 3(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 6(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Elaborar la estructura de la nota 
Mujer 3(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 6(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Realizar entrevistas 
Mujer 3(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 6(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Redactar y revisar con el editor cada 
nota a publicar 
Mujer 3(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 6(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Realizar locuciones 
Mujer 3(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 6(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 





 Referente a la función de los Reporteros en el programa dominical Cuarto Poder, está 
compuesto por 3 mujeres y 6 varones; 3 de ellas respondieron muy de acuerdo con la función 
investigar y recabar información sobre hechos noticiosos que representa al 100%. Igualmente 
6 varones contestaron muy de acuerdo a la función mencionada. Asimismo, 3 reporteras y 6 
reporteros contestaron estar muy de acuerdo con la función, elaborar la estructura de la nota 
equivalente al 100%. 3 mujeres y 6 varones manifestaron estar muy de acuerdo con realizar 
entrevistas y redactar con el editor cada nota a publicar representando al 100%. Por último, 
indicaron estar muy de acuerdo con realizar locuciones equivalentes al 100%. 
 
Tabla 22. Funciones realizadas por el Reportero por dominical 
 
Panorama 




De acuerdo Desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 
Investigar y recabar información 
sobre hechos noticiosos 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 4(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Elaborar la estructura de la nota 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 4(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Realizar entrevistas 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 4(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Redactar y revisar con el editor 
cada nota a publicar 
Mujer 0(0%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 4(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Realizar locuciones 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 4(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 





El programa dominical Panorama cuenta con 5 reporteros, que está conformado por 1 
mujer y 4 varones, que indicaron estar muy de acuerdo con las siguientes funciones que 
representan al 100%; investigar y recabar información sobre hechos noticiosos, elaborar la 
estructura de la nota y realizar entrevistas. Por otro lado, 1 periodista señaló, de acuerdo en la 
función, redactar y revisar con el editor cada nota a publicar que representa al 100%; mientras 
4 varones, se mostraron muy de acuerdo equivalente al 100%. Finalmente, ambos géneros 
manifestaron estar muy de acuerdo con la función realizar locuciones representando al 100%. 
 




    
Muy de 
acuerdo 
De acuerdo Desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 
Investigar y recabar información 
sobre hechos noticiosos 
Mujer 2(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 3(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Elaborar la estructura de la nota 
Mujer 2(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 3(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Realizar entrevistas 
Mujer 2(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 3(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Redactar y revisar con el editor cada 
nota a publicar 
Mujer 2(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 3(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Realizar locuciones 
Mujer 2(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 





























































 El programa Día D, cuenta con un total de 5 Reporteros, 2 son mujeres y 3 son varones. 
Ellos respondieron, muy de acuerdo a las siguientes funciones que cumplen de acuerdo a su 
cargo que representan al 100%, tales como: investigar y recabar información sobre hechos 
noticiosos, elaborar la estructura de la nota, realizar entrevistas, redactar y revisar con el editor 
cada nota a publicar, por último, realizar locuciones. 
 
Preguntas 12. 
- ¿Edita reportajes verificando imágenes, audio, vídeo y nitidez?     
- ¿Realiza postproducción?        
- ¿Realiza registro de archivos?   
- ¿Verifica en cada documento a publicar ortografía y redacción? 
 
Tabla 24. Funciones realizadas por el Editor por dominical. 
 
                                                                               Cuarto Poder 
   Editor       
    
Muy de 
acuerdo 
De acuerdo Desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 
Editar reportajes verificando 
imágenes, audio, video y nitidez 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 3(75%) 1(25%) 0(0%) 0(0%) 
Realizar post producción 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 3(75%) 1(25%) 0(0%) 0(0%) 
Realizar registro de archivos 
Mujer 0(0%) 0(0%) 1(100%) 0(0%) 
Varón 4(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Verificar en cada documento a 
publicar ortografía y redacción 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 




































































Del total de 5 Editores en Cuarto Poder, 1 es mujer y 4 son varones, 1 mujer respondió, 
estar muy de acuerdo con editar reportajes verificando imágenes, audio, video y nitidez que 
representa al 100%; mientras 3 varones mostraron muy de acuerdo equivalente al 75% y 1 de 
acuerdo que representa al 25%. Asimismo, la editora del programa contestó muy de acuerdo 
con la función de realizar post producción representando al 100% y 3 varones muy de acuerdo 
equivalente al 75%. 1 editor respondió de acuerdo representando al 25%. La editora señaló en 
desacuerdo con realizar registro de archivos que equivale al 100% mientras, 4 varones se 
mostraron muy de acuerdo que representa al 100%. Por último, ambos géneros indicaron estar 
muy de acuerdo con verificar en cada documento a publicar ortografía y redacción con 100%. 
 
Tabla 25. Funciones realizadas por el Editor por dominical. 
Panorama 
Editor 






Editar reportajes verificando imágenes, 
audio, video y nitidez 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 2(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Realizar post producción 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(50%) 1(50%) 0(0%) 0(0%) 
Realizar registro de archivos 
Mujer 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 2(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Verificar en cada documento a publicar 
ortografía y redacción 
Mujer 0(0%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 


































































De 3 editores del programa dominical de Panorama, 1 es mujer y 2 son varones, que 
indicaron estar muy de acuerdo con la siguiente función: editar reportajes verificando 
imágenes, audio, video y nitidez que equivale al 100%. Asimismo, 1 mujer se mostró muy de 
acuerdo con la función realizar post producción que representa al 100%, mientras 1 varón muy 
de acuerdo y 1 de acuerdo que equivalen al 50%. Seguidamente, el total de editores se 
mostraron muy de acuerdo con la función realizar registro de archivos representando al 100%, 
sin embargo, 1 mujer indicó estar de acuerdo con la función verificar en cada documento a 
publicar ortografía y 2 varones mencionaron estar muy de acuerdo. 
 




    
Muy de 
acuerdo 





audio, video y nitidez 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 3(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Realizar post producción 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 3(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Realizar registro de 
archivos 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 3(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Verificar en cada 
documento a publicar 
ortografía y redacción 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 




































































En el programa dominical Día D cuentan con 3 Editores varones que respondieron estar 
muy de acuerdo con las funciones de editar reportajes verificando imágenes, audio, video y 
nitidez, realizar post producción, realizar registro de archivos, verificar en cada documento a 




- ¿Opera cámaras para filmar acontecimientos noticiosos? 
- ¿Coordina con el reportero? 
- ¿Verifica el funcionamiento del equipo asignado? 
- ¿Copia y transfiere el material videograbado en sus diferentes formatos? 
- ¿Revisa programación de pauta asignada del día? 
 




  Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Muy en desacuerdo 
Operar cámaras para filmar 
acontecimientos noticiosos 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 6(86%) 0(0%) 0(0%) 1(14%) 
Coordinar con el reportero 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 6(86%) 0(0%) 0(0%) 1(14%) 
Verificar el funcionamiento del 
equipo asignado 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 6(86%) 0(0%) 0(0%) 1(14%) 
Copiar y transferir el material 
videograbado en sus diferentes 
formatos  
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 1(14%) 4(57%) 1(14%) 1(14%) 
Revisar programación de la pauta 
asignada del día 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 



































 Respecto al cargo de Camarógrafos, 7 periodistas varones asumen el cargo en el 
programa Cuarto Poder. Ante ello, 6 varones respondieron muy de acuerdo a la función de 
operar cámaras para filmar acontecimientos noticiosos que representa al 86%, mientras 1 varón 
se mostró muy en desacuerdo que equivale al 14%; asimismo, 6 varones señalaron estar muy 
de acuerdo con la función de coordinar con el reportero que representa al 86%. Sin embargo, 1 
de ellos señaló estar muy en desacuerdo representando al 14%. Seguidamente, 6 varones 
indicaron estar muy de acuerdo con la función de verificar el funcionamiento del equipo 
asignado que representa al 86%; no obstante, 1 manifestó, estar muy en desacuerdo que 
equivale al 14%. Además, 1 varón contestó muy de acuerdo a la función copiar y transferir el 
material videograbado en sus diferentes formatos que representa al 14%; 4 indicaron estar de 
acuerdo representando al 57%; 1 varón en desacuerdo y 1 varón muy en desacuerdo 
representando al 14%. Finalmente, en la función revisar programación de pauta asignada del 
día, 1 se mostró muy de acuerdo; mientras 1 muy en desacuerdo que representa al 14% y 5 













































Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
 Varón 4(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Coordinar con el 
reportero Mujer 
0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 





Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
 Varón 3(75%) 1(25%) 0(0%) 0(0%) 





Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
 Varón 3(75%) 0(0%) 1(25%) 0(0%) 
Revisar 
programación de la 
pauta asignada del 
día 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 












































El programa dominical de Panorama cuenta con 4 camarógrafos varones y 0 mujeres, 
de los cuales, respondieron estar muy de acuerdo con la función de operar cámaras para filmar 
acontecimientos noticiosos que equivale al 100%, asimismo, muy de acuerdo con la función 
coordinar con el reportero representando al 100%. También, 3 varones señalaron estar muy de 
acuerdo con la función de verificar el funcionamiento del equipo asignado, mientras, 1 varón 
de acuerdo, seguidamente 3 varones muy de acuerdo con la función copiar y transferir el 
material videograbado en sus diferentes formatos que representan al 75%, sin embargo, 1 
mencionó estar desacuerdo con un porcentaje del 25%. Por último, muy de acuerdo con la 
función de revisar programación de pauta asignada del día equivalente al 100%. 
 





















Operar cámaras para filmar acontecimientos 
noticiosos 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 3(75%) 1(25%) 0(0%) 0(0%) 
Coordinar con el reportero 
   Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 2(50%) 2(50%) 0(0%) 0(0%) 
Verificar el funcionamiento del equipo asignado 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 2(50%) 2(50%) 0(0%) 0(0%) 
Copiar y transferir el material videograbado en 
sus diferentes formatos  
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
Varón 2(50%) 1(25%) 1(25%) 0(0%) 
Revisar programación de la pauta asignada del 
día 
Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 











































Al respecto de las funciones del total de 4 Camarógrafos del programa de Día D, 3 
varones respondieron estar muy de acuerdo con la función operar cámaras para filmar 
acontecimientos noticiosos que representa al 75%; sin embargo, 1 varón señaló estar de acuerdo 
que equivale al 25%. Asimismo, 2 varones indicaron estar muy de acuerdo y de acuerdo con la 
función de coordinar con el reportero que equivale al 50%. Seguidamente, 2 varones 
mencionaron estar de acuerdo con la función verificar el funcionamiento del equipo asignado 
representando al 50%. Por otro lado, 2 varones respondieron muy de acuerdo a la función de 
copiar y transferir el material videograbado en sus diferentes formados igual al 50%, 1 varón 
señaló estar de acuerdo con un porcentaje del 25%. Asimismo, 1 varón aseveró estar 
desacuerdo con dicha función que representa al 25%. Finalmente, 1 varón señaló muy de 
acuerdo equivalente al 25%, igualmente 2 varones de acuerdo que representan al 50% y 1 varón 




Dimensión 3. Nivel académico  
 
Indicador 1: Grado superior obtenido hasta el momento 
 
Pregunta 14. ¿Cuenta con doctorado en comunicación u otra carrera? 
 
Tabla 30. Grado de doctor según su género  
 




  Varón 1(5%) 
      Doctorado 
  Panorama Mujer 0(0%) 
    Varón 0(0%) 




  Varón 0(0%) 
 
 
Figura 29. Grado de doctor según su género 
 
Los datos observados en la figura N° 29 muestran el grado de doctor obtenido por los 
periodistas de cada programa dominical según el género. En Cuarto Poder, del total de 8 
mujeres periodistas, 2 cuentan con doctorados que equivalen al 25%; a su vez, del total de 21 
periodistas varones, 1 cuenta con el grado de doctor que representa al 5%. Con respecto al 
programa dominical Panorama, del total de 7 mujeres y 12 varones, ninguno de los periodistas 
cuenta con doctorado. De igual manera, en el programa Día D, del total de 3 periodistas 
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Pregunta 15. ¿Cuenta con maestría en comunicación u otra carrera? 
 
Tabla 31. Grado de maestría según su género  




  Varón 2(10%) 
      Maestría  
  Panorama Mujer 0(0%) 
    Varón 1(8%) 




  Varón 2(15%) 
 
Figura 30. Grado de maestría según su género 
 
Los datos obtenidos de la figura N° 30 demuestran el grado de maestría obtenido por 
los periodistas en los tres programas dominicales. Con respecto al programa dominical Cuarto 
Poder, del total de 8 mujeres, 3 cuentan con maestría que representa al 38%; a su vez, del total 
de 21 varones periodistas, 2 han obtenido el grado de maestría que simboliza el 10%. En cuanto 
a Panorama, ninguna mujer obtuvo el grado de maestría; sin embargo, del total de 12 varones 
periodistas, 1 cuenta con maestría que equivale al 8% del total. De igual manera, en el 
programa Día D ninguna mujer periodista cuenta con el grado de maestría, pero, del total de 
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Pregunta 16. ¿Cuenta con licenciatura en comunicación u otra carrera? 
 




Figura 31. Título de licenciatura según su género. 
 
En relación a los datos obtenidos de la figura N° 31 respecto al título de licenciatura 
que obtuvieron los periodistas de los tres progrmas se observa que, en Cuarto Poder, del total 
de 8 mujeres, 6 de ellas tienen licenciatura en comunicación u otra carrera que representan al 
75%; a su vez, del total de 21 varones, 8 cuentan con licenciatura que equivalen al 38% del 
total. En cuanto a Panorama, del total de 7 mujeres periodistas, 4 de ellas cuentan con 
licenciatura que representan al 57% y, del total de 12 varones periodistas, 8 obtuvieron este 
grado que equivalen al 67% del total. Por último, en Día D, del total de 3 mujeres, todas cuentan 
con licenciatura que representan al 100% y, del total de 13 varones, 6 cuentan con licenciatura 
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  Varón 8(38%) 
      Licenciatura 
  Panorama Mujer 4(57%) 
    Varón 8(67%) 








Pregunta 17. ¿Cuenta con bachiller en comunicación u otra carrera? 
 
Tabla 33. Grado de bachiller según su género  
 




  Varón 17(81%) 
      Bachiller 
  Panorama Mujer 6(86%) 
    Varón 10(83%) 




  Varón 11(85%) 
 
 
Figura 32. Grado de bachiller según su género 
 
Referente al grado de bachiller que obtuvieron los periodistas en los tres dominicales, 
se demuestra que, en Cuarto Poder, del total de 8 mujeres, todas ellas cuentan con bachiller 
que representan al 100%. A su vez, del total de 21 varones periodistas, 17 obtuvieron el grado 
de bachiller que equivalen al 81%. En cuanto a Panorama, del total de 7 mujeres, 6 cuentan 
con bachiller representando el 86% y, del total de 12 varones periodistas, 10 laboran con el 
grado de bachiller que equivale al 83% del total. Por último, del total de 3 mujeres periodistas 
del programa Día D, todas cuentan con bachiller que representan al 100% de ellas y, del total 
de 13 periodistas varones del programa Día D, 11 cuentan con bachiller que simboliza el 85% 
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Pregunta 18. ¿Cuenta con estudio técnico en comunicación u otra carrera? 
 
Tabla 34. Estudio técnico según su género  
 




  Varón 5(24%) 
      Técnico 
  Panorama Mujer 1(14%) 
    Varón 3(25%) 




  Varón 4(31%) 
 
 
Figura 33. Estudio técnico según su género 
 
La figura N° 33 manifiesta el estudio técnico obtenido por los periodistas de los tres 
programas dominicae, demuestra que, en el programa Cuarto Poder, del total de 8 mujeres 
periodistas, 1 cuenta con estudio técnico que representa al 13% del total; a su vez, del total de 
21 varones periodistas, 5 poseen estudio técnico que equivalen al 24%. En el programa 
Panorama, del total de 7 mujeres, 1 cuenta con estudio técnico y, del total de 12 varones 
periodistas, 3 de ellos que representan al 25% laboran con ese nivel académico. Por último, en 
Día D, del total de 3 periodistas, ninguna cuenta con estudio técnico; sin embargo, del total de 
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Dimensión 4. Capacitaciones  
 
Indicador 1: Nivel de preparación 
 
Pregunta19. ¿Cuenta con diplomados? 
 
Tabla 35. Diplomados según su género por dominical 
 
      Diplomados 
  Cuarto Poder Mujer 7(88%) 
    Varón 6(29%) 
      Diplomados 
  Panorama Mujer 3(43%) 
    Varón 0(0%) 
      Diplomados 
  Día D Mujer 1(33%) 
    Varón 8(62%) 
 
 
Figura 34. Diplomados 
 
En la figura N°34 que demuestra los diplomados realizados por mujeres y varones 
periodistas en los tres programas dominicales, se observa que, en Cuarto Poder, del total de 8 
mujeres, 7 de ellas que representa el 88% del total cuenta con diplomados y, del total de 21 
varones periodistas, 6 mencionaron tener diplomados que equivalen al 29%. Respecto al 
programa Panorama, del total de 7 mujeres, 3 manifestaron contar con diplomados que 
representan al 43%; a su vez, del total de 12 varones periodistas, ninguno de ellos lo posee. 
Por último, en Día D, del total de 3 mujeres, 1 posee diplomados que corresponde al 33% y, 
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Pregunta 20. ¿Cuenta con seminarios? 
 
Tabla 36. Seminarios según su género por dominical 
 
      Seminarios 
  Cuarto Poder Mujer 6(75%) 
    Varón 6(29%) 
      Seminarios 
  Panorama Mujer 4(57%) 
    Varón 2(17%) 
      Seminarios 
  Día D Mujer 3(100%) 
    Varón 11(85%) 
 
 
Figura 35. Capacitación con seminarios 
 
Con respecto a los periodistas que cuentan con seminarios, se evidencia que, en Cuarto 
Poder, del total de 8 periodistas mujeres, 6 de ellas que representan al 75% han recibido 
seminarios; a su vez, del total de 21 varones periodistas, 6 de ellos que equivalen al 29% 
mencionaron haber recibido seminarios. En cuanto al programa dominical Panorama, del total 
de 7 mujeres periodistas, 4 de ellas llevaron seminarios equivalentes al 57% y, del total de 12 
varones periodistas, 2 de ellos representan al 17%. Por último, del total de 3 mujeres laborando 
en el programa dominical Día D, todas han recibido seminarios que representan al 100% y, del 
total de 13 varones periodistas del programa dominical Día D, 11 cuentan con seminarios que 
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Pregunta 21. ¿Ha llevado talleres? 
 
Tabla 37. Capacitaciones con talleres según su género por dominical 
 
      Talleres 
  Cuarto Poder Mujer 6(75%) 
    Varón 11(52%) 
      Talleres 
  Panorama Mujer 4(57%) 
    Varón 6(50%) 
      Talleres 
  Día D Mujer 3(100%) 
    Varón 13(100%) 
 
 
Figura 36. Capacitación con talleres 
 
Los datos de la figura N° 36 demuestran los talleres recibidos por los periodistas de los 
tres programas dominicales. Con relación al programa dominical Cuarto Poder, del total de 8 
mujeres periodistas, 6 han recibido taller de capacitación que representan al 75%; a su vez, del 
total de 21 varones periodistas, 11 cuentan con talleres que equivalen al 52%. En cuanto a 
Panorama, del total de 7 mujeres periodistas, 4 de ellas se capacitaron con talleres que 
corresponden al 57% y, del total de 12 varones periodistas, 6 de ellos cuentan con talleres que 
representan al 50%. Por último, en Día D, del total de 3 mujeres periodistas, todas se han 
capacitado con talleres que simbolizan al 100% y, de igual manera, del total de 13 varones 
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Pregunta 22. ¿Ha llevado Cursos de especialización? 
 
Tabla 38. Capacitaciones con cursos de especialización según su género por dominical 
 
      Cursos de especialización 
  Cuarto Poder Mujer 7(88%) 
    Varón 13(62%) 
      Cursos de especialización 
  Panorama Mujer 6(86%) 
    Varón 8(67%) 
      Cursos de especialización 
  Día D Mujer 2(67%) 
    Varón 10(77%) 
 
 
Figura 37. Capacitación con cursos de especialización 
 
Los datos representan los cursos de especialización recibidos por los periodistas de los 
tres programas dominicales, se observa que, en Cuarto Poder, del total de 8 mujeres periodistas, 
7 cuentan con cursos de especialización que corresponden al 88%; a su vez, del total de 21 
varones periodistas, 13 de ellos llevaron cursos de especialización que simboliza el 62%. 
Respecto al programa dominical Panorama, del total de 7 periodistas mujeres, 6 tienen cursos 
de especialización que equivalen al 86% y, del total de 12 varones periodistas, 8 cuentan con 
esta capacitación que corresponde al 67%. Por último, en el programa dominical Día D, del 
total de 3 mujeres, 2 de ellas mencionaron tener cursos de especialización que representan al 
67% y, del total de 13 varones periodistas, 10 han llevado cursos de especialización que 
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Dimensión 5. Salario  
 
Indicador 1: Remuneración retribuida  
 
Pregunta 23. ¿Cuánto es la remuneración que percibe aproximadamente? 
 
Tabla 39. Remuneración percibida por los periodistas según su género y programa 
dominical. 
 
    
De S/. 1,500 
a S/. 3,499 
De S/. 3,500 
a S/. 4,999 
De S/. 5,000 
a S/.6,999 




Cuarto Poder Mujer 0(0%) 0(0%) 1(13%) 4(50%) 3(38%) 
  Varón 0(0%) 3(14%) 5(24%) 12(57%) 1(5%) 
Panorama Mujer 2(29%) 0(0%) 1(14%) 2(29%) 2(29%) 
  Varón 2(17%) 0(0%) 3(25%) 7(58%) 0(0%) 
Día D Mujer 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(33%) 2(67%) 
  Varón 0(0%) 2(15%) 7(54%) 2(15%) 2(15%) 
 
 Figura 38. Remuneración percibida según su género. 
 
Los datos recabados en la figura N° 38 demuestran que, en el programa dominical Cuarto 
Poder, del total de 8 mujeres y 21 varones periodistas, ningún periodista gana un rango de 
salario de S/. 1,500 a S/. 3,499; sin embargo, 3 varones del total de 21 ganan de S/. 3,500 a S/. 
4,999 que equivale al 14% y; del total de 8 mujeres, ninguna periodista percibe aquel rango de 
remuneración.  El 13% que corresponde a 1 mujer del total de 8 mujeres periodistas, ganan de 




del total de 21. En el rango de S/. 7,000 a S/. 9,999, del total de 8 mujeres, se encuentran 4 
mujeres periodistas equivalente al 50% y; del total de 21 varones periodistas, 12 de ellos 
reciben la remuneración de S/. 7,000 a S/. 9,999 que corresponden al 57%. Por último, del total 
de 8 mujeres, 3 que representan 38% y el 5% de varones que equivale a 1 del total de 21 ganan 
más de S/.10,000. Por otro lado, el programa dominical Panorama cuenta con un total de 7 
mujeres y 12 varones, de los cuales 2 mujeres que equivalen al 29% reciben una remuneración 
de S/.1,500 a S/. 3,499; de igual manera, 2 varones que representan el 17% del total de 
periodistas varones del programa dominical Cuarto Poder, ganan de S/. 1,500 a S/. 3,499; sin 
embargo, ningún periodista de Panorama recibe un sueldo de S/. 3,500 a S/. 4,999; con respecto 
al rango de S/.5,000 a S/.6,999, 1 mujer y 3 varones lo reciben que representan al 14% y 25% 
proporcionalmente del total por género; en cuanto al rango de S/.7,000 a S/.9,999, del total de 
7 mujeres, 2 mujeres lo reciben que equivale al 29% y, del total de 21 varones, 7 reciben esa 
remuneración que equivalen al 58%; por último, del total de 7 mujeres, 2 de ellas tiene un 
sueldo de más de S/.10,000 que corresponde al 29% y, del total de 21 varones, ningún 
periodista varón percibe esta remuneración. Con respecto al programa dominical Día D, del 
total de 3 mujeres y 13 varones, se aprecia que, ningún periodista recibe una remuneración de 
S/.1,500 a S/.3,499; sin embargo, en el rango salarial de S/.3,500 a S/.4,999, ninguna mujer 
periodista está incluida en este rango pero, 2 varones que representan al 15% del total reciben 
este salario; de igual manera, en el rango de S/.5,000 a S/.6,999, ninguna mujer periodista 
recibe este rango pero, del total de 13 varones, 7 de ellos que simboliza el 54% si reciben este 
rango salarial; en cuanto a la remuneración de S/.7,000 a S/.9,999, se encuentra 1 mujer que 
equivale al 33% del total de ellas y, del total de 13 varones, 1 de ellos percibe esta remuneración 
que representa al 8%; por último, del total de 3 mujeres, 2 de ellas ganan más de S/.10,000 que 
equivalen al 67% y, del total de 13 varones, 2 de ellos perciben una remuneración mayor de 





Dimensión 6. Desarrollo profesional 
 
Indicador 1: El tiempo que lleva laborando en el ámbito periodístico 
 
Pregunta 24. ¿Cuántos años está laborando en el ámbito periodístico? 
 
Tabla 40. Años de experiencia en el ámbito periodístico. 
 
    
Menos de 1 
año 
De 1 a 5 
años 
De 6 a 10 
años 
De 11 a 20 
años 
Más de 20 
años 
Cuarto Poder 
Mujer 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (38%) 5 (63%) 
Varón 0 (0%) 0 (0%) 3 (14%) 10 (48%) 8 (38%) 
Panorama 
Mujer 0 (0%) 2 (29%) 1 (14%) 1 (14%) 3 (43%) 
Varón 0 (0%) 2 (17%) 2 (17%) 4 (33%) 4 (33%) 
Día D 
Mujer 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (67%) 1 (33%) 
Varón 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (38%) 8 (62%) 
Figura 39. Años de experiencia según su género 
 
Con relación a los años de experiencia que cuentan los periodistas de los tres programas 
dominicales se observa que, en Cuarto Poder, del total de 21 varones y 8 mujeres, ningún 
periodista tiene menos de 1 año de experiencia; de igual manera, ninguno cuenta con una 
experiencia en el ámbito periodístico de 1 a 5 años; con respecto al rango de 6 a 10 años, 
ninguna mujer cuenta con este rango de experiencia pero; del total de 21 varones, 3 de ellos 
que equivalen al 14% cuentan con este rango de experiencia. Referente al rango de 11 a 20 




y 48% del total por género respectivamente. Por último, del total de 8 mujeres, 5 de ellas que 
equivalen al 63% cuentan con más de 20 años de experiencia y; del total de 21 varones, 8 de 
ellos llevan más de 20 años laborando en el ámbito periodístico que representan al 38%. 
Por otro lado, en el programa dominical de Panorama, del total de 7 mujeres y 12 
varones periodistas, ninguno de ellos cuenta con menos de 1 año de experiencia; sin embargo, 
del total de 7 mujeres, 2 de ellas que representan al 29% poseen de 1 a 5 años de experiencia; 
de igual manera, del total de 12 varones, 2 de ellos que equivalen al 17% presentan el mismo 
rango de experiencia laboral. Respecto al rango de 6 a 10 años, se encuentran 2 varones que 
representan al 17% del total y 1 mujer que equivale al 14% del total; en cuanto al rango de 11 
a 20 años, se encuentra 1 mujer del total de 7 que corresponden al 14% y, 4 varones del total 
de 12 que equivalen al 33%; por último, 3 mujeres y 4 varones que representan al 43% y 33% 
respectivamente mencionaron contar con más de 20 años de experiencia.   
Con respecto al programa dominical Día D, del total de 3 mujeres y 13 varones, se 
aprecia que, ningún periodista cuenta con menos de 1 año de experiencia; de igual manera, no 
manifestaron contar los rangos de experiencia de 1 a 5 años y de 6 a 10 años. Sin embargo, en 
el rango de 11 a 20 años de experiencia, del total de 3 mujeres, 2 de ellas se encuentran en el 
rango que representa al 67%; a su vez, del total de 13 varones, 5 de ellos se encuentran en el 
rango que equivalen al 38%; por último, 1 mujer cuenta con más de 20 años de experiencia 
que representa al 33% al total de ellas y; 8 varones tienen más de 20 años que simboliza el 








Indicador 1: El tiempo que lleva laborando en el programa dominical 
 
Pregunta 25. ¿Cuántos años está laborando en el programa dominical? 
 
Tabla 41. Años de permanencia en el programa dominical  
 
  
Menos de 1 
año 
De 1 a 5 
años 
De 6 a 10 
años 
De 11 a 20 
años 
Más de 20 
años 
Cuarto Poder 
Mujer 0 (0%) 0 (0%) 2 (25%) 5 (63%) 1 (13%) 
Varón 0 (0%) 2 (10%) 8 (38%) 8 (38%) 3 (14%) 
Panorama 
Mujer 0 (0%) 4 (57%) 1 (14%) 2 (29%) 0 (0%) 
Varón 0 (0%) 3 (25%) 3 (25%) 6 (50%) 0 (0%) 
Día D 
Mujer 0 (0%) 0 (0%) 2 (67%) 1 (33%) 0 (0%) 





Figura 40. Años de permanencia en el programa según su género 
 
Respecto a la figura 40 se observa los años de permanencia de los periodistas dentro de 
los 3 programas dominicales. En Cuarto Poder, del total de 21 varones y 8 mujeres, ningún 
periodista tiene menos de 1 año de permanencia; sin embargo, del total de 21 varones, 2 tienen 
una permanencia de 1 a 5 años en el programa que equivale al 10% y, ninguna mujer cuenta 
con estos años laborando. Con respecto al rango de 6 a 10 años, del total de 8 mujeres, 2 de 
ellas que representan al 25% cuenta con este tiempo de permanencia y; del total de 21 varones, 




de 11 a 20 años de permanencia en el programa, se encuentra 5 mujeres y 8 varones periodistas 
que representan al 63% y 38% del total por género respectivamente; por último, del total de 8 
mujeres, 1 de ellas que equivale al 13% cuenta con más de 20 años laborando en el programa 
Cuarto Poder y; del total de 21 varones, 3 de ellos llevan más de 20 años laborando que 
representan al 14%. 
Por otro lado, en el programa dominical de Panorama, del total de 7 mujeres y 12 
varones periodistas, ninguno de ellos cuenta con menos de 1 año de permanencia en el 
programa; sin embargo, del total de 7 mujeres, 4 de ellas que representan al 57% poseen de 1 
a 5 años de permanencia en el programa Panorama; y, del total de 12 varones, 3 de ellos que 
equivalen al 25% presentan el mismo rango de permanencia laboral. Respecto al rango de 6 a 
10 años, se encuentran 3 varones que representan al 25% del total y 1 mujer que equivale al 
14% del total; en cuanto al rango de 11 a 20 años, se encuentran 2 mujer del total de 7 que 
corresponden al 29% y, 6 varones del total de 12 que equivalen al 50%; por último, ningún 
periodista mencionó contar con más de 20 años laborando en el programa dominical Panorama.   
Con respecto al programa dominical Día D, del total de 3 mujeres y 13 varones, se 
aprecia que, ningún periodista cuenta con menos de 1 año de experiencia; sin embargo, en 
cuanto al rango de 1 a 5 años de permanencia, ninguna mujer manifestó pertenecer a este rango 
pero, del total de 13 varones, 2 de ellos que representan al 15% mencionaron afirmativamente 
contar los rangos de permanencia en el programa Día D de 1 a 5 años; respecto al rango de 6 a 
10 años de permanencia laboral en el programa dominical, del total de 3 mujeres, 2 de ellas se 
encuentran en el rango que representa al 67%; a su vez, del total de 13 varones, 1 de ellos se 
encuentran en el rango que equivalen al 8%; en el rango de 11 a 20 años, se encuentran 10 
varones y 1 mujer que representan al 77% y 33% respectivamente; por último, ningún 






Indicador 1: El número de personal promovido a un puesto o cargo superior según su género 
 
Pregunta 26. Durante su permanencia en el programa dominical, ¿Usted ha ascendido de 
puesto? 
 
Tabla 42. Ascenso de puesto laboral 
 
  
    
Ascenso de  
puesto laboral 
No ascendieron  
de puesto laboral 
  
Cuarto Poder 
Mujer 2 (25%) 6 (75%) 
  Varón 4 (19%) 17 (81%) 
  
Panorama 
Mujer 2 (29%) 5 (71%) 
  Varón 4 (33%) 8 (67%) 
  
Día D 
Mujer 0 (0%) 3 (100%) 
  Varón 4 (31%) 9 (69%) 
 
 
Figura 41. Ascenso laboral según su género y programa dominical 
 
El gráfico revela los ascensos laborales que tuvieron los periodistas. En Cuarto Poder, 
del total de 8 mujeres periodistas, 2 lograron ascender de puesto labor equivalente al 25%, sin 
embargo, 6 de ellas no lo lograron que representa al 75%; respecto a los varones, del total de 
21, 4 de ellos ascendieron que representan al 19% pero, 17 no lo lograron que equivale al 81%. 
Por otro lado, en Panorama, del total de 7 mujeres, 2 lograron ascender que representan al 29%, 
en cambio, 5 no pudieron ascender de puesto laboral que corresponden al 71%; respecto a los 
varones, del total de 12, 4 lograron ascender que representa al 33% pero, 8 de ellos no lograron 
el ascenso que equivale al 67%. Por último, en Día D, del total de 3 mujeres, ninguna ascendió 
lo cual representa al 0% respecto a los varones que, del total de 13, 4 ascendieron equivalente 


































































































Dimensión 7. Condición de trabajo 
 
Indicador 1: Establecer el horario respecto a la actividad laboral realizada y los beneficios 
que gozan según el tipo de contrato. 
 
Pregunta 27. ¿Posee un contrato indefinido en el programa dominical? 
 
Tabla 43. Contrato indefinido 
 
      Contrato 
indefinido 
  Cuarto Poder Mujer 8(100%) 
    Varón 19(90%) 
      Contrato 
indefinido 
  Panorama Mujer 7(100%) 
    Varón 12(100%) 
      Contrato 
indefinido 
  Día D Mujer 3(100%) 
    Varón 13(100%) 
 
 
Figura 42. Contrato indefinido  
 
En la figura N° 42 con relación al contrato indefinido, en Cuarto Poder, del total de 8 
mujeres, el 100% de ellas cuentan con un contrato indefinido; los varones, del total de 21, 19 
cuentan con este tipo de contrato que equivalen al 90%. En cuanto al programa dominical 
Panorama, del total de 7 mujeres y 12 varones, todos los periodistas del programa cuentan con 
este tipo de contrato; de igual manera con el programa Día D, del total de 3 mujeres y 13 
varones, todos los periodistas cuentan con el tipo de contrato indefinido que representan el 
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Pregunta 28. ¿Posee un contrato a plazo fijo en el programa dominical? 
 
Tabla 44. Contrato plazo fijo 
 
      Contrato plazo fijo 
  Cuarto Poder Mujer 0(0%) 
    Varón 2(25%) 
      Contrato plazo fijo 
  Panorama Mujer 0(0%) 
    Varón 0(0%) 
      Contrato plazo fijo 
  Día D Mujer 0(0%) 
    Varón 0(0%) 
 
 
Figura 43. Contrato plazo fijo 
 
Con relación a los periodistas que cuentan con un contrato a plazo fijo se tiene que, del 
total de 8 mujeres laborando en Cuarto Poder, ninguna cuenta con este tipo de contrato, sin 
embargo, del total de 21 varones laborando en Cuarto Poder, 2 cuentan con un contrato a plazo 
fijo que representan al 25%. En relación a los periodistas de Panorama, del total de 7 mujeres 
y 12 varones laborando, ninguno cuenta con este tipo de contrato; de igual manera, en el 
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Pregunta 29. ¿Posee un contrato de tiempo parcial en el programa dominical? 
 
Tabla 45. Contrato de tiempo parcial 
 
 




 Cuarto Poder Mujer 0(0%) 
   Varón 0(0%) 
 
    
Contrato 
tiempo parcial 
 Panorama Mujer 0(0%) 
 
  Varón 0(0%) 
 
    
Contrato 
tiempo parcial 
 Día D Mujer 0(0%) 
 
  Varón 0(0%) 
 
 
Figura 44. Contrato de tiempo parcial 
 
En la figura N° 44 se observa que, en relación al programa Cuarto Poder, del total de 8 
mujeres y 21 varones, ninguno mencionó contar con un contrato de tiempo parcial; de igual 
manera con Panorama, del total de 7 mujeres y 12 varones, ningún periodista aseveró contar 
con este tipo de contrato; por último, en Día D, del total de 3 mujeres y 13 varones, ninguno 
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Pregunta 30. ¿Usted lleva trabajo a casa? 
 
Tabla 46. Llevar trabajo a casa. 
 




  Varón 16(76%) 




  Varón 8(67%) 




  Varón 8(62%) 
 
 
Figura 45. Llevar trabajo a casa 
 
Los datos demuestran que, en Cuarto Poder, del total de 8 mujeres, todas mencionaron 
llevar trabajos a casa después de la jornada laboral que representa al 100%; en cambio, del total 
de 21 varones periodistas, 16 de ellos llevan trabajo a casa que equivalen al 76%. En cuanto a 
Panorama, del total de 7 mujeres, todas aseveraron llevar trabajo a sus hogares que representa 
al 100%; a su vez, del total de 12 varones en Panorama, 8 manifestaron llevar trabajo a sus 
casas que representa al 67%. Por último, en Día D, del total de 3 mujeres, todas mencionaron 
afirmativamente llevar trabajo a sus casas que equivale al 100% y, del total de 13 varones, 8 
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Pregunta 31. ¿Usted labora en días feriados o no laborables? 
 




Trabajo en feriados y 




 Varón 21(100%) 
 
  





 Varón 12(100%) 
 
  





 Varón 13(100%) 
 
 
Figura 46. Laborar en días feriados o no laborables. 
 
Respecto a laborar en feriados y días no laborables, se observa que, del total de 8 
mujeres y 21 varones periodistas de Cuarto Poder afirmaron laborar estos días; de igual manera, 
en el programa Panorama, del total de 7 mujeres y 12 varones, todos los periodistas 
mencionaron trabajar en feriados y días no laborables. Por último, en el programa Día D, del 
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Pregunta 32. Según su contrato, ¿Usted cuántas horas trabaja a la semana? 
 
Tabla 48. Horario de trabajo según su contrato 
 
  
    
20 a 30 horas  
semanales 




Mujer 1 (13%) 7 (88%) 
  Varón 2 (10%) 19 (90%) 
  
Panorama 
Mujer 0 (0%) 7 (100%) 
  Varón 0 (0%) 12 (100%) 
  
Día D 
Mujer 1 (33%) 2 (67%) 




Figura 47. Horario de trabajo según su contrato y género 
 
En la figura N° 47 se observa el rango de horarios que cuentan los periodistas, en Cuarto 
Poder, del total de 8 mujeres, 1 que representa al 13% labora de 20 a 30 horas semanales 
respecto a los varones, del total de 21 de ellos, 2 que equivalen al 10% lo afirmaron. En relación 
al programa Panorama, ningún periodista manifestó laborar de 20 a 30 horas semanales; sin 
embargo, del total de 7 mujeres y 12 varones, los periodistas en su totalidad afirmaron laborar 
de 40 a 48 horas semanales que equivalen al 100% respectivamente. Por último, en Día D, del 
total de 3 mujeres, 1 mencionó laborar de 20 a 30 horas semanales que representa al 33%. En 
el rango de 40 a 48 horas semanales se encuentran 2 mujeres y 13 varones que corresponden 
































































































Pregunta 33. Según su contrato, ¿Usted cuenta con un horario fijo? 
 
Tabla 49. Horario fijo según su contrato 
 
  
    




Mujer 8 (100%) 
  Varón 21 (100%) 
  
Panorama 
Mujer 7 (100%) 
  Varón 12 (100%) 
  
Día D 
Mujer 3 (100%) 
  Varón 13 (100%) 
 
 
Figura 48. Horario fijo según su contrato y género 
 
Los resultados de la figura N°48 demuestran que, en Cuarto Poder, del total de 8 
mujeres y 21 varones, el 100% de cada género mencionó no contar con un horario fijo. En 
cuanto al programa Panorama, del total de 7 mujeres, todas señalaron no contar con este tipo 
de horario que representa al 100% y; de igual manera, del total de 12 varones, todos afirmaron 
no poseer un horario fijo. Por último, en Día D, del total de 3 mujeres y 13 varones, todos los 






















































Pregunta 34. ¿Cuál es su hora de ingreso habitual del programa dominical? 
Tabla 50. Horario de ingreso habitual al programa dominical. 
 
















Mujer 0 (0%) 6 (75%) 0 (0%) 1 (13%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (13%) 
Varón 4 (19%) 14 (67%) 2 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 
Panorama 
Mujer 0 (0%) 5 (71%) 2 (29%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Varón 3 (25%) 8 (67%) 1 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Día D 
Mujer 0 (0%) 2 (67%) 1 (33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 


































































 En cuanto a la figura N° 49 que representa el horario de ingreso habitual de los 
periodistas al programa dominical, se observa que, en Cuarto Poder, del total de 8 mujeres 
periodistas y 21 varones periodistas, ninguna mujer ingresa a laborar a las 9:00 horas con 
respecto a 4 varones que equivalen al 19%. Además, 6 mujeres que representan al 75% entran 
a laborar a las 10:00 horas con respecto a 14 varones equivalentes a 67%; referente al ingreso 
al programa dominical a las 11:00 horas se encuentran 2 varones que simbolizan el 10% y 
ninguna mujer; sin embargo, a las 12:00 horas del mediodía, ningún varón ingresa a esta hora 
al programa, pero, 1 mujer mencionó ingresar esta hora que representa al 13%. A su vez, 
señalaron que ningún varón ni mujer entra a laborar a las 13:00 horas ni 14:00 horas; en 
cambio, 1 mujer y 1 varón señalaron las 15:00 horas como su ingreso que equivalen al 13% y 
5% respectivamente del total de cada género.    
Por otro lado, en el programa dominical de Panorama, del total de 7 mujeres y 12 
varones periodistas, ninguna mujer señaló entrar a las 9:00 horas a laborar respecto a 3 varones 
equivalentes al 25% que afirmaron entrar a esta hora. De igual forma, 5 mujeres mencionaron 
ingresar al programa a las 10:00 horas que representa al 71% respecto a 8 varones que 
equivalen al 67%; respecto a las 11:00 horas, 2 mujeres y 1 varón ingresan a esta hora que 
representan al 29% y 8% respectivamente; sin embargo, ningún varón y mujer aseveraron 
ingresar a laborar a las 12:00 horas, 13:00 horas, 14:00 horas ni a las 15:00 horas.  
Con respecto al programa dominical Día D, del total de 3 mujeres y 13 varones, se 
aprecia que, ninguna periodista labora desde las 9:00 horas, en cambio 3 varones señalaron 
ingresar a esta hora que representan al 23%; respecto a las 10:00 horas, 2 mujeres y 7 varones 
lo señalaron como hora de ingreso que equivalen al 67% y 54% respectivamente. En adición, 
1 mujer y 1 varón aseveraron entrar al dominical a las 11:00 horas que representan el 33% y 
8% proporcionalmente; sin embargo, ninguna mujer manifestó ingresar a laborar a las 12:00 
horas pero, 2 varones que equivale al 15% afirmaron entrar a esta hora. Por último, ninguna 




Pregunta 35. ¿Cuál es su hora de salida habitual del programa dominical 
 



















Mujer 0 (0%) 2 (25%) 0 (0%) 1 (13%) 0 (0%) 2 (25%) 3 (38%) 
Varón 2 (10%) 4 (19%) 6 (29%) 3 (14%) 0 (0%) 4 (19%) 2 (10%) 
Panorama 
Mujer 0 (0%) 2 (29%) 1 (14%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (57%) 0 (0%) 
Varón 0 (0%) 3 (25%) 4 (33%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (33%) 1 (8%) 
Día D 
Mujer 0 (0%) 1 (33%) 2 (67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 


































































 Los datos que representan el horario de salida habitual de los periodistas, se observan 
que, en Cuarto Poder, del total de 8 mujeres periodistas y 21 varones periodistas, ninguna mujer 
se retira del programa a las 18:00 horas con respecto a 2 varones que equivalen al 10%. 
Además, 2 mujeres que representan al 25% habitualmente se retiran a las 19:00 horas con 
respecto a 4 varones equivalentes a 19%; referente al horario de salida de las 20:00 horas se 
encuentran 6 varones que simbolizan el 29% y ninguna mujer; sin embargo, a las 21:00 horas, 
1 mujer que representa al 13% mencionó retirarse a esta hora con respecto a 3 varones que 
equivalen al 14%; a su vez, señalaron que ningún varón ni mujer salen del trabajo a las 22:00 
horas. En cambio, a las 23:00 horas, 2 mujeres y 4 varones señalaron esta como hora de su 
salida del programa que equivalen al 25% y 19% respectivamente. Por último, 3 mujeres y 2 
varones señalaron retirarse a las 00:00 horas que representan al 38% y 10% proporcionalmente. 
Por otro lado, en Panorama, del total de 7 mujeres y 12 varones periodistas, ninguna 
mujer ni varón señalaron retirarse a las 18:00 horas; 2 mujeres mencionaron marcharse a las 
19:00 horas que representa al 29% respecto a 3 varones que equivalen al 25%; en cuanto a las 
20:00 horas, 1 mujer y 4 varones se retiran a esta hora que representan al 14% y 33% 
respectivamente; sin embargo, ningún varón y mujer aseveraron laborar hasta las 21:00 horas 
y 22:00 horas; respecto a las 23:00 horas, 4 varones y 4 mujeres mencionaron retirarse a esta 
hora que equivalen al 33% y 57% proporcionalmente; por último, ninguna mujer se retira a las 
00:00 horas respecto a 1 varón que simboliza el 8%. Con respecto a Día D, del total de 3 
mujeres y 13 varones, ningún periodista se retira a las 18:00 horas. En cambio, 1 mujer y 6 
varones señalaron marcharse a las 19:00 horas que representan al 33% y 46% respectivamente; 
respecto a las 20:00 horas, 2 mujeres y 4 varones lo señalaron como hora de salida que 
equivalen al 67% y 31%. No obstante, ninguna mujer sale del programa a las 21:00 horas, pero, 
1 varón afirma retirarse a las 21:00 horas que representa el 8%; sin embargo, ninguna mujer ni 
varón manifestaron retirarse a las 22:00 horas y 23:00 horas; por último, ninguna mujer se 




Pregunta 36. ¿Cuenta usted con un horario personalizado de entrada y salida? 
 
Tabla 52. Horario personalizado 
 
 







Mujer 3 (38%) 5 (63%) 
 Varón 4 (19%) 17 (81%) 
 
Panorama 
Mujer 1 (14%) 6 (86%) 
 Varón 4 (33%) 8 (67%) 
 
Día D 
Mujer 1 (33%) 2 (67%) 
 Varón 3 (23%) 10 (77%) 
 
 
Figura 51. Horario personalizado 
 
En Cuarto Poder, de 8 mujeres, 3 de ellas que representan al 38% tienen un horario 
personalizado respecto a 5 de ellas que no cuentan con uno que equivalen al 63%; en relación 
a los varones, del total de 21, 4 de ellos cuentan con uno que representan el 19% respecto al 17 
de ellos que indican no tenerlo que equivalen al 81%. Del total de 7 mujeres de Panorama, 1 
de ellas tiene horario personalizado que representa al 14% respecto a 6 de ellas que no cuentan 
con uno que es igual al 86%; en cambio, del total de 12 varones, 4 de ellos que equivalen al 
33% señalaron contar con un horario personalizado respecto a 8 de ellos que no cuentan con 
uno equivalentes al 67%. Por último, del total de 3 mujeres de Día D, 1 de ellas posee horario 
personalizado que representa al 33% respecto a 2 de ellas que no cuentan con uno que equivale 
al 67%; en cambio, del total de 13 varones, 3 de ellos representan al 23% tienen horario 































































































Pregunta 37. ¿Usted cuenta con seguro médico? 
 
Tabla 53. Seguro médico 
 
     Seguro médico 
 Cuarto Poder Mujer 8(100%) 
   Varón 21(100%) 
     Seguro médico 
 Panorama Mujer 7(100%) 
   Varón 12(100%) 
     Seguro médico 
 Panorama Mujer 3(100%) 
   Varón 13(100%) 
 
 
Figura 52. Seguro médico 
 
Los datos señalan que, del total de 8 mujeres periodistas de Cuarto Poder, todas cuentan 
con seguro médico equivalentes al 100%; de igual manera, del total de 21 varones, todos 
manifestaron contar con este beneficio que equivalen al 100%. Respecto al programa 
Panorama, del total de 7 mujeres, todas afirmaron contar con seguro médico equivalentes al 
100%; a su vez, del total de 12 varones, todos aseveraron tener este beneficio que simboliza al 
100%. Por último, en Día D, del total de 3 mujeres y 13 varones, todos los periodistas cuentan 
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Pregunta 38. ¿Usted goza de descansos médicos pagados? 
 
Tabla 54. Descansos médicos pagados 
 
  
    
Descansos 
médicos pagados 
  Cuarto Poder Mujer 8(100%) 
    Varón 21(100%) 
  
    
Descansos 
médicos pagados 
  Panorama Mujer 7(100%) 
    Varón 12(100%) 
  
    
Descansos 
médicos pagados 
  Día D Mujer 3(100%) 
    Varón 13(100%) 
 
 
Figura 53. Descansos médicos pagados 
 
Los resultados demuestran que, del total de 8 mujeres periodistas de Cuarto Poder, todas 
cuentan con descansos médicos pagados equivalentes al 100%; de igual manera, del total de 
21 varones, todos manifestaron contar con este beneficio que equivalen al 100%. En Panorama, 
del total de 7 mujeres, todas afirmaron contar con descansos médicos pagados equivalentes al 
100%; a su vez, del total de 12 varones, todos aseveraron tener este beneficio que simboliza al 
100%. Por último, en Día D, del total de 3 mujeres y 13 varones, todos los periodistas cuentan 
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Pregunta 39. ¿Ha hecho uso del beneficio de descanso médico pagado? 
 
Tabla 55. Uso de descansos médicos pagados 
 
 
    
Uso de descansos médicos 
pagados 
 Cuarto Poder Mujer 8(100%) 
   Varón 20(95%) 
 
    
Uso de descansos médicos 
pagados 
 Panorama Mujer 7(100%) 
   Varón 9(75%) 
    
 
    
Uso de descansos médicos 
pagados 
 Panorama Mujer 3(100%) 
   Varón 12(92%) 
 
 
Figura 54. Uso de descansos médicos pagados 
 
En cuanto al uso de descansos médicos pagados, en Cuarto Poder, del total de 8 mujeres 
periodistas, todas indicaron hacer uso del beneficio respecto a los varones, del total de 21, 20 
que representan al 95% señalaron haber hecho uso del descanso médico. En el programa 
Panorama, del total de 7 mujeres, todas afirmaron hacer uso del beneficio respecto a los 
varones, del total de 12, 9 que equivalen al 75% lo usaron. Por último, en Día D, del total de 3 
mujeres, todas afirmaron haber hecho uso de los descansos médicos pagados; en cambio, del 
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Pregunta 40. ¿Usted cuenta con licencia por maternidad o paternidad? 
 
Tabla 56. Licencia por maternidad o paternidad 
 
     Licencia por maternidad / 
paternidad 
 Cuarto Poder Mujer 8(100%) 
   Varón 20(95%) 
     Licencia por maternidad / 
paternidad 
 Panorama Mujer 7(100%) 
   Varón 11(92%) 
     Licencia por maternidad / 
paternidad 
 Día D Mujer 3(100%) 
   Varón 13(100%) 
 
 
Figura 55. Licencia por maternidad o paternidad 
 
Los datos que muestra la figura N° 55, se observa que, en Cuarto Poder, del total de 8 
mujeres, todas cuentan con licencia por maternidad; a su vez, del total de 21 varones, 20 
señalaron poseer la licencia de paternidad que representa al 95%. En Panorama, del total de 7 
mujeres, todas cuentan con licencia de maternidad respecto a los varones que, del total de 12, 
11 de ellos que equivalen al 92% tienen este beneficio. Por último, en Día D, del total de 3 
mujeres y 13 varones, todos los periodistas cuentan con el beneficio de licencia por paternidad 
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Pregunta 41. ¿Ha hecho uso del beneficio de la licencia de maternidad/paternidad? 
 





Uso de licencia de 
maternidad / paternidad 
  Cuarto Poder Mujer 5(63%) 
    Varón 12(57%) 
  
    
Uso de licencia de 
maternidad / 
paternidad 
  Panorama Mujer 3(43%) 
    Varón 10(83%) 
      Uso de licencia de 
maternidad / paternidad 
  Día D Mujer 3(100%) 
    Varón 10(77%) 
 
 
Figura 56. Uso del beneficio de la licencia de maternidad/paternidad 
 
En la figura N° 56 se observa que, en Cuarto Poder, del total de 8 mujeres, 5 han hecho 
uso de la licencia por maternidad que equivale al 63%; a su vez, del total de 21 varones, 12 
señalaron haber usado la licencia de paternidad que representa al 57%. En Panorama, del total 
de 7 mujeres, 3 de ellas equivalentes a 43% usaron la licencia de maternidad respecto a los 
varones que, del total de 12, 10 de ellos que representan al 83% usaron este beneficio. Por 
último, en Día D, del total de 3 mujeres, todas hicieron uso del beneficio y, del total de 13 
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Pregunta 42. ¿La empresa cuenta con un lactario? 
 
Tabla 58. Lactario en la empresa 
 
      
Lactancia materna / 
Lactario 
  Cuarto Poder Mujer 7(88%) 
    Varón 19(90%) 
      
Lactancia materna / 
Lactario 
  Panorama Mujer 0(0%) 
    Varón 1(8%) 
      
Lactancia materna / 
Lactario 
  Día D Mujer 2(67%) 
    Varón 13(100%) 
 
 
Figura 57. Lactario en la empresa 
 
En cuanto a la figura N° 57 se observa que, del total de 8 mujeres y 21 varones en el 
programa Cuarto Poder, 7 mujeres mencionaron contar con lactario en la empresa que 
representa al 88%; a su vez, 19 varones señalaron tener un lactario en la empresa que equivale 
al 90%. En Panorama, del total de 7 mujeres y 12 varones, ninguna mujer mencionó la 
existencia de un lactario respecto a 1 varón que representa al 8% que afirma contar con un 
lactario en la empresa. Por último, del total de 3 mujeres y 13 varones, 2 mujeres que equivalen 
al 67% indicaron que la empresa cuenta con lactario respecto al total de varones que afirmaron 
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Pregunta 43. ¿Usted cuenta con CTS? 
 
Tabla 59. CTS 
 
      CTS 
  Cuarto Poder  Mujer 8(100%) 
    Varón 21(100%) 
      CTS 
  Panorama Mujer 7(100%) 
    Varón 17(100%) 
      CTS 
  Día D Mujer 3(100%) 
    Varón 13(100%) 
 
 
Figura 58. CTS 
 
Los datos de la figura N° 58 demuestra que, en Cuarto Poder, del total de 8 mujeres, 
todas mencionaron contar con CTS; a su vez, del total de 21 varones, todos señalaron contar 
con CTS. Respecto al programa dominical Panorama, del total de 7 mujeres y 12 varones, todos 
los periodistas aseveraron contar con CTS. De igual manera, en el programa Día D, del total 
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Pregunta 44. ¿Usted recibe gratificación en el mes de Julio? 
 
Tabla 60. Gratificación en el mes de julio 
 
  
    
Gratificación en 
Julio 
  Cuarto Poder Mujer 8(100%) 
    Varón 21(100%) 
      
Gratificación en 
Julio 
  Panorama Mujer 7(100%) 
    Varón 12(100%) 
      
Gratificación en 
Julio 
  Panorama Mujer 3(100%) 
    Varón 13(100%) 
 
 
Figura 59. Gratificación en el mes de julio 
 
En la figura N° 59, del total de 8 mujeres y 21 varones periodistas del programa 
dominical Cuarto Poder, todos los periodistas señalaron contar con gratificación en el mes de 
julio que representan al 100% respectivamente para ambos géneros. En cuanto a Panorama, del 
total de 7 mujeres y 12 varones, todos los periodistas aseveraron contar con este beneficio que 
equivale al 100% proporcionalmente para ambos géneros. Por último, del total de 3 mujeres y 
13 varones, todos los periodistas afirmaron tener el beneficio que equivale al 100% 
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Pregunta 45. ¿Usted recibe gratificación en el mes de Diciembre? 
 
Tabla 61. Gratificación en el mes de diciembre 
 
  
    
Gratificación en 
diciembre 
  Cuarto Poder Mujer 8(100%) 
    Varón 21(100%) 
      
Gratificación 
diciembre 
  Panorama Mujer 7(100%) 
    Varón 12(100%) 
      
Gratificación 
diciembre 
  Día D Mujer 3(100%) 
    Varón 13(100%) 
 
 
Figura 60. Gratificación en el mes de diciembre 
 
Respecto a las gratificaciones en el mes de diciembre se observa que, del total de 8 
mujeres y 21 varones periodistas del programa dominical Cuarto Poder, todos los periodistas 
señalaron contar con gratificación en el mes de diciembre que representan al 100% 
respectivamente para ambos géneros. En cuanto a Panorama, del total de 7 mujeres y 12 
varones, todos los periodistas aseveraron contar con este beneficio que equivale al 100% 
proporcionalmente para ambos géneros. Por último, del total de 3 mujeres y 13 varones, todos 
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Pregunta 46. ¿Usted recibe utilidades? 
 
Tabla 62. Utilidades 
 
      Utilidades 
  Cuarto 
Poder 
Mujer 8(100%) 
    Varón 21(100%) 
      Utilidades 
  Panorama Mujer 7(100%) 
    Varón 10(83%) 
      Utilidades 
  Día D Mujer 3(100%) 
    Varón 13(100%) 
 
 
Figura 61. Utilidades 
 
Los datos de la figura N°61 demuestran que, en Cuarto Poder, del total de 8 mujeres, 
todas que representan al 100% cuentan con utilidades; de igual manera, del total de 21 varones, 
todos señalaron contar con este beneficio que equivale al 100%. En Panorama, del total de 7 
mujeres, todas mencionaron tener utilidades que simboliza al 100% respecto a los varones, del 
total de 12, 10 afirmaron contar con este beneficio que representa al 83%. Finalmente, del total 
de 3 mujeres y 13 varones, todos los periodistas mencionaron contar con utilidades que 
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Pregunta 47. ¿Usted recibe capacitaciones por parte de la empresa? 
 
Tabla 63. Capacitaciones por parte de la empresa 
 
      Capacitaciones 
  Cuarto Poder Mujer 8(100%) 
    Varón 19(90%) 
      Capacitaciones 
  Panorama Mujer 0(0%) 
    Varón 0(0%) 
      Capacitaciones 
  Día D Mujer 3(100%) 
    Varón 8(62%) 
 
 
Figura 62. Capacitaciones por parte de la empresa 
 
Respecto a las capacitaciones que brinda la empresa se observa que, en Cuarto Poder, 
del total de 8 mujeres, todas indicaron que la empresa las capacita que representa al 100%; 
respecto al total de 21 varones, 19 de ellos que equivalen al 90% afirmaron contar con 
capacitaciones como beneficio. En Panorama, ninguna mujer ni varón mencionaron contar con 
este beneficio. Por último, en Día D, del total de 3 mujeres, todas mencionaron recibir 
capacitaciones por parte de la empresa que equivale al 100%; asimismo, del total de 13 varones, 
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Pregunta 48. ¿Usted cuenta con vacaciones? 
 
Tabla 64. Vacaciones 
 
      Vacaciones 
  Cuarto 
Poder 
Mujer 8(100%) 
    Varón 21(100%) 
      Vacaciones 
  Panorama Mujer 7(100%) 
    Varón 12(100%) 
      Vacaciones 
  Día D Mujer 3(100%) 
    Varón 13(100%) 
 
 
Figura 63. Vacaciones 
 
Se observa de la figura N° 63 que, del total de 8 mujeres del programa Cuarto Poder, 
todas cuentan con vacaciones que representan al 100%; de igual manera, del total de 21 
varones, todos señalaron tener este beneficio que equivale al 100%. En cuanto a Panorama, del 
total de 7 mujeres y 12 varones, todos los periodistas afirmaron contar con vacaciones que 
representa al 100% respectivamente para cada género. Por último, en Día D, del total de 3 
mujeres, el 100% de ellas aseveraron tener vacaciones; asimismo, del total de 13 varones, el 
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Pregunta 49. ¿Usted recibe una bonificación por escolaridad? 
 






  Cuarto Poder Mujer 7(88%) 





  Panorama Mujer 7(100%) 





  Día D Mujer 0(0%) 
   Varón 2(15%) 
 
 
Figura 64. Bonificación por escolaridad 
 
En la figura N° 64 respecto a las bonificaciones por escolaridad se observa que, en 
Cuarto Poder, del total de 8 mujeres, 7 reciben este beneficio que representan al 88%; a su vez, 
del total de 21 varones, todos señalaron contar con bonificación por escolaridad que representa 
al 100%. En cuanto a Panorama, del total de 7 mujeres, el 100% de ellas señalaron tener este 
beneficio; a su vez, del total de 12 varones, 11 de ellos que equivalen al 92% cuentan con el 
beneficio de escolaridad. Por último, en Día D, ninguna mujer recibe bonificación por 
escolaridad, sin embargo, del total de 13 varones, 2 afirmaron recibir este beneficio que 
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13. Análisis y discusión 
Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 64 periodistas de los programas 
dominicales Cuarto Poder, Panorama y Día D en las fechas del 15 al 23 de junio de 2020 para 
analizar la situación laboral de mujeres y varones durante el mes de febrero de 2020, fueron 
constatados con datos conseguidos de otros investigadores en temas relacionados a esta 
investigación. 
La información primaria que se recabó de la investigación cuantitativa, expresa lo que 
concierne al objetivo específico 1 que corresponde a los cargos asumidos por los periodistas 
de Cuarto Poder con 29 colaboradores, Panorama con 19 y Día D con 16 trabajadores; habiendo 
mayor participación de periodistas reporteros y camarógrafos. Siendo 9 reporteros que 
equivalen al 31% y 7 camarógrafos que corresponde a 24% en el programa Cuarto Poder; en 
Panorama 5 reporteros equivalente a 26% y 4 camarógrafos al 21%; por último, en Día D se 
encuentran 5 reporteros que equivalen al 31% y 4 camarógrafos que corresponde al 25%. 
Respecto a los puestos por género, existe una mayor participación de varones en los 
diferentes cargos de los tres programas dominicales, siendo la responsabilidad de camarógrafo 
de preferencia masculina debido al peso del equipo que se utiliza en el trabajo y las 
circunstancias de riesgos del hecho periodístico. Sin embargo, se aprecia una mayor visibilidad 
de periodistas femeninas en cargos de responsabilidad como 1 directora del programa 
equivalente al 13%, 1 directora periodística que representa al 13% y 1 productora ejecutiva en 
Cuarto Poder y Panorama cuenta con 1 directora del programa que equivale al 14%, 1 
productora ejecutiva que representa al 14% y 1 productora periodística en comparación al 
dominical Día D que son desempeñados por varones. Este último programa cuenta con el total 
de 3 mujeres periodistas de las cuales 1 se desempeña como presentadora que equivale a 33% 




(2012, p.30) en su investigación al señalar que las mujeres no tienen cargos directivos ya que, 
según el autor ellas son consideradas incapaces de liderar por los diversos estereotipos 
asociados al género femenino.   
Posteriormente, al analizar los resultados correspondientes al objetivo específico 2 de 
la investigación que corresponde a las funciones que cumplen cada periodista en los programas 
dominicales Cuarto Poder, Panorama y Día D, dependen del cargo. Sin embargo, en el 
dominical Panorama, del total de 7 mujeres laborando, 1 de ellas que equivale al 14% ocupa 
dos cargos siendo presentadora y directora del programa, demostrando que las mujeres realizan 
más funciones en comparación a los varones. Cabe resaltar que cada una de las actividades que 
realizan los periodistas en un mismo cargo dependen del programa dominical como se 
evidencia en el puesto de asistente de producción, esta variación no se refleja en todos los 
cargos; asimismo, de 4 camarógrafos en el dominical Día D, se comprueba que existe diferente 
parecer respecto a las funciones que desempeñan dentro del mismo programa. Este segundo 
punto concuerda con lo señalado por la Organización Internacional del trabajo – OIT (2008, 
p.10) por mencionar que las diferencias entre categorías y salario dependen de los atributos de 
las personas y la empresa donde laboran. 
En relación al grado académico que responde al objetivo específico 3, los periodistas 
de los tres programas dominicales cuentan desde un nivel técnico hasta maestría. En el caso 
particular de Cuarto Poder se visualizan 2 periodistas femeninas que representan al 25% y 1 
periodista varón equivalente al 5% con doctorado, habiendo un mayor número de mujeres 
quienes obtuvieron este grado académico. No obstante, a pesar de tener un nivel académico 
alto, este no influye en la remuneración como se muestra con 1 periodista varón que 
corresponde al 5% de ellos, cuenta con un nivel técnico, pero se capacitó con diplomados y 
ocupa el cargo de productor general del programa Cuarto Poder recibiendo un sueldo promedio 




altos en este programa dominical, la mayoría de ellas cuentan con bachiller a excepción de una 
mujer que posee doctorado quienes reciben entre S/.7,000 a S/.9,999 y más de S/.10,000. Un 
escenario similar sucede en el programa Panorama con el cargo de productor periodístico 
asumido por 1 mujer equivalente al 14% de ellas con nivel técnico, pero posee diplomados y 
diversas capacitaciones, quien gana más de S/.10,000 y 1 periodista varón que representa al 
8% de ellos con licenciatura, pero de igual manera cuenta con capacitaciones, que asume el 
puesto de jefe de edición recibiendo una remuneración de S/.7,000 a S/.9,999. En cuanto al 
programa dominical Día D refleja la misma situación a pesar que ningún periodista cuenta con 
doctorado. Este tercer punto comprueba que la formación académica no es determinante, ni se 
podría considerar un factor esencial para establecer una remuneración al periodista en los 
dominicales, por ello, no se concuerda con lo mencionado por Tomás (2007, p.365)  en su 
investigación refiere que un periodista cuenta con una formación sin especialización por la 
poca remuneración percibida del canal, no obstante, se concuerda que la mayoría de ellos no 
buscan obtener otro grado más que de licenciatura pero, esto se debe al limitado tiempo que 
poseen. 
En sí, en lo que concierne a la remuneración percibida, los resultados demuestran en 
los tres programas dominicales Cuarto Poder, Panorama y Día D se sustentan en el cargo y los 
años de experiencia en el ámbito periodístico, así como, los años de permanencia en un 
programa dominical. Esto coincide con lo señalado en la teoría del capital humano del autor 
Becker (1964) menciona que cada individuo presenta cualidades individuales, sin embargo, la 
presencia adquirida en el mercado laboral es esencial para determinar la remuneración. A su 
vez, es conforme con lo estipulado acerca que la experiencia genera una desigualdad salarial 
respecto a los cargos asumidos como se evidencia en el cargo de director del programa 
asumidos por 1 mujer en los programas dominicales Cuarto Poder con 13% y Panorama con 




académico de bachiller y nivel técnico respectivamente, pero, cuentan con una experiencia 
laboral de más de 20 años. De igual manera sucede con el dominical Día D, dos periodistas, un 
varón y una mujer cuentan con bachiller y licenciatura respectivamente, reciben la misma 
remuneración de S/.7,000 a S/.9,999 por tener una experiencia de 11 a 20 años en el mercado 
laboral del periodismo. 
A pesar de lo encontrado y reseñado en el párrafo anterior, esta investigación no 
desmerece las capacitaciones constantes como unos criterios sustanciales para aspirar a un 
cargo de jerarquía; ya que, a pesar de no contar con grados académicos altos los periodistas 
que ocupan cargos de responsabilidad llevan diplomados y seminarios. Estos resultados 
concuerdan con la teoría del fondo salarial del autor Stuart (1848) que señala como un valor 
importante las capacitaciones para ocupar un cargo y recibir una buena remuneración; sin 
embargo, no concuerda con el autor definirlo como una razón fundamental para acceder a un 
ascenso; puesto que, pese a que los hubo en los tres programas dominicales, ahora todos los 
cargos están ocupados y mientras no haya una ampliación numérica de puestos o estos sean 
desocupados por normativa interna. 
Por otro lado, los periodistas de los tres programas dominicales cuentan con un contrato 
indefinido con excepción del 25% de varones de Cuarto Poder, que señalaron contar con un 
contrato a plazo fijo, la mayoría de los colaboradores señalaron laborar de 40 a 48 horas 
semanales a diferencia de 2 presentadores que equivalen al 13% en mujeres y 5% en varones 
y, un camarógrafo que representa al 5% de varones de Cuarto Poder. De igual modo, una 
reportera equivalente al 33% de Día D, afirma que sus convenios mencionan de 20 a 30 horas. 
Sin embargo, las mismas actividades que realizan los periodistas demandan mayor tiempo de 
lo estipulado en un contrato, por eso el 100% de los periodistas no cuentan con un horario fijo 
de entrada ni salida; es decir, la mayoría labora más de 50 horas a la semana, siendo los fines 




ese día si se presenta alguna situación que demande su presencia. Estos resultados van de 
acuerdo a la investigación de Lara (2019, p.102) que menciona que estos profesionales laboran 
en una modalidad por locación de servicios mediante un contrato indefinido, asimismo, 
enfatiza que la hora de trabajo sobrepasa las 8 horas. Además, los resultados mencionan que 
llevan trabajo a casa con excepción del 24% de varones en Cuarto Poder; 33% de periodistas 
masculinos en Panorama y 38% de varones en Día D que ocupan los puestos de camarógrafos. 
A su vez, el 100% de periodistas de los tres dominicales laboran días feriados. Este punto 
demuestra que muchos cuentan con poco tiempo para desarrollar otras actividades personales 
o de desarrollo profesional. 
Por último, a pesar de no tener un horario fijo, los periodistas de los tres programas 
dominicales gozan de diversos beneficios de ley con excepción del dominical Panorama que 
no realiza capacitaciones a sus 19 trabajadores, ni cuenta con lactario en su empresa. Además, 
el 62% de varones que ocupan el puesto de camarógrafos y editores del programa Día D no 
reciben capacitaciones de la misma empresa debido al acuerdo que cuentan con la misma. Cabe 
acotar que, el uso de licencia de paternidad y maternidad varía dependiendo si la periodista 
llevo el embarazo o se convirtió en padre durante los años de permanencia en el programa 
dominical; de igual manera, con el uso de los descansos médicos se supedita de cada periodista. 
Estos resultados están de acuerdo al estudio de Lara (2019, p.103) que manifiesta como la 
condición profesional del periodista refleja no estar acorde a lo estipulado por la ley, ya que, 







14. Conclusiones y recomendaciones 
 
Se establecen las siguientes conclusiones: 
1)   Existe un mayor número de varones que mujeres laborando en los tres programas 
dominicales. En Cuarto Poder hay una prevalencia de 8 mujeres y 21 varones. En 
Panorama se encuentran 7 mujeres y 12 varones. En Día D laboran 3 mujeres y 13 
varones. 
2)  Los cargos directivos son ejecutados por el 39% de mujeres en Cuarto Poder; en 
Panorama el 50%, en comparación con Día D que son desarrollados por varones, 
reflejando que ambos géneros pueden ocupar puestos de responsabilidad. 
 3)   Los periodistas de los tres dominicales tienen diversos niveles académicos. Cuarto 
Poder es el único dominical que posee periodistas con doctorados, siendo el 25% 
mujeres y 5% varones, además, existe un mayor número de mujeres con maestría 
en relación a los varones. Respecto a Panorama, existe un mayor número de 
mujeres con bachiller con relación a los varones, sin embargo, solo 1 varón cuenta 
con maestría. En Día D, las 3 mujeres tienen licenciatura y bachiller a comparación 
de los varones que cuentan desde maestría hasta nivel técnico. 
4)   Los periodistas de los tres programas dominicales poseen capacitaciones desde 
cursos de especialización hasta diplomados. En Cuarto Poder, 7 mujeres periodistas 
llevaron diplomados y cursos de especialización en comparación a la mayoría de 
varones que cuentan con talleres y cursos de especialización. Respecto a Panorama, 
las mujeres periodistas cuentan con diplomados, seminarios, talleres y 6 de ellas 




cursos de especialización. Sin embargo, ninguno posee diplomados. En Día D, el 
100% de periodistas varones y mujeres señalaron haber llevado talleres.  
5)   Los tres programas dominicales no contienen una escala única de remuneración. El 
sueldo mínimo de mujeres en Cuarto Poder de S/5,000 a S/6,999 a diferencia de los 
varones que reciben S/3,500 a S/4,999; sin embargo, ambos géneros ganan una 
remuneración máxima de más de S/10,000. En el caso de Panorama, el salario 
mínimo de varones y mujeres se encuentra entre S/1,500 a S/3,499; en cambio, la 
remuneración máxima de varones es de S/7,000 a S/9,999 respecto a las mujeres 
que reciben más de S/10,000. En Día D, la remuneración mínima de varones es de 
S/3,500 a S/4,999 respecto a las mujeres que reciben entre S/7,000 a S/9,999. Sin 
embargo, ambos géneros ganan un salario máximo de más de S/10,000. 
6)   Los horarios laborales no son fijos en los tres programas dominicales. La mayoría 
de mujeres y varones de los dominicales entran a las 10:00 am, sin embargo, la hora 
de salida es distinta por dominical y género. Además, el 100% de los periodistas 
trabajan días feriados y no laborables, lo cual demuestra el limitado tiempo que 
cuentan para realizar otras actividades personales y desarrollo profesional. 
7)   Los periodistas de los tres programas dominicales gozan de los beneficios de seguro 
médico, descansos médicos, licencia por paternidad y maternidad, lactario, CTS, 
gratificación de julio y diciembre, capacitaciones, vacaciones y bonificaciones por 
escolaridad. Sin embargo, Panorama no capacita a sus periodistas, de igual forma 
en Cuarto Poder se evidencia a 2 camarógrafos y, en Día D a 2 editores y 3 
camarógrafos que no cuentan con este beneficio. Además, el uso de los descansos 




último, a pesar que los tres programas dominicales reconocen los beneficios a las 
mujeres, en Panorama mencionaron no cuentan con un lactario en la empresa.   
8)  En los programas dominicales Cuarto Poder, Día D y Panorama, las mujeres que 
laboran de estos cuentan con las mismas oportunidades y condiciones laborales que 
los varones periodistas analizados.  
Se recomienda que: 
 
1. Es imprescindible que el periodista, dentro de un programa dominical, cuente con 
capacitaciones constantes como parte del beneficio que ofrece la empresa con el fin 
de brindarles diversos conocimientos actualizados que contribuyan con los 
objetivos de la empresa, la satisfacción laboral, la oportunidad de ascender y 
conseguir una mejor remuneración. 
2. Es importante que los programas dominicales tengan o implementen un espacio 
para el lactario dentro de sus instalaciones como parte del beneficio que ofrece la 
ley, ya que cuentan con periodistas femeninas laborando que son madres y otras 
trabajadoras mujeres jóvenes que podrían darle uso más adelante durante el horario 
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Estimado participante, lo saluda Liliana Adali Zapata Cueva y Eillen Pamela Lovatón Garro, estudiantes del décimo ciclo de 
la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú. Estamos realizando una investigación 
titulada "Análisis comparativo de la situación laboral de las mujeres y varones en el ámbito periodístico en tres programas 
dominicales de Lima en el mes de febrero de 2020" para obtener el grado de bachiller.  
Su participación en esta encuesta es anónima, los contenidos y resultados tienen un estricto fin académico, no serán 
divulgados y serán tratados con la máxima confidencialidad. 
 
Estoy de acuerdo (   )         No estoy de acuerdo (   ) 
 
I. DATOS GENERALES: 
Instrucciones: Marque con un aspa (x) su respuesta. 
Programa dominical: 
1. Cuarto Poder:   (   )      
 
2. Panorama:         (   ) 
 
3.  Día D:                (   )                                                     
Género:          F (   )      M (   )      
Edad:                                                                                              
Cargo actual:   
¿Cuántos años está laborando en el ámbito periodístico?   
  Menos de 1 año                                         (   )                                                                                                
  De 1 a 5 años                                                         (   )                                                                                  
  De 6 a 10 años                                                       (   )      
  De 11 a 20 años                                                     (   )      
  Más de 20 años                                                      (   )      
¿Cuántos años está laborando en el programa dominical?     
  Menos de 1 año                                                     (   ) 
  De 1 a 5 años                                                         (   ) 
  De 6 a 10 años                                                       (   )                                                                                     
  De 11 a 20 años                                                     (   ) 
  Más de 20 años                                                     (   ) 
Durante su permanencia en el programa dominical, ¿Usted ha ascendido de puesto?                     Sí (   ) No (   ) 
¿Cuánto es la remuneración que percibe aproximadamente? 
 De S/. 1,500 a S/. 3,499                                          (   )                 
 De S/. 3,500 a S/. 4,999                                          (   )     
 De S/. 5,000 a S/. 6,999                                          (   )     
 De S/. 7,000 a S/. 9,999                                          (   )     
 Más de S/.10,000                                                    (   )     
¿Usted lleva trabajo a casa?                                                                                                                      Sí (   ) No (   )     
¿Usted labora en días feriados o no laborables?                                                                                     Sí (   ) No (   )     
¿Cuál es su hora de ingreso habitual al programa dominical? 
  9:00 horas                                                              (   )                                                                                                  
  10:00 horas                                                            (   )                                                                                                   
  11:00 horas                                                            (   )                                                                                                  
  12:00 horas                                                            (   )      
  13:00 horas                                                            (   )      
  14:00 horas                                                            (   )      
  15:00 horas                                                            (   )                                                                                                            
¿Cuál es su hora de salida habitual del programa dominical? 
  18:00 horas                                                            (   )                                                                                                            
  19:00 horas                     (   )                                                                                                            
  20:00 horas                    (   )                                                                                                            
  21:00 horas                                   (   )                                                                                                            
  22:00 horas                                                            (   )                                                                                                            
  23:00 horas                                                            (   ) 





I. FUNCIONES DE ACUERDO CON SU CARGO 
Instrucciones: Marque con un aspa (X) en la alternativa que mejor describa su respuesta 
Muy en Acuerdo (MA) De Acuerdo (A) En desacuerdo (D) Muy en de Desacuerdo (MD) 
MA A D MD 
II.1. 
a 
Director del programa  
¿Elabora los planes de producción y logística?  
    
b ¿Dirige los planes de producción y logística?         
c ¿Coordina con el equipo de prensa?      
f ¿Aprueba las notas periodísticas?       
e ¿Diseña estrategias periodísticas para la recopilación y selección 
de información? 
    
f ¿Recluta al personal?     
g ¿Contrata al personal     
II.2 
a 
Director periodístico  
¿Orienta a los reporteros a dar un mejor enfoque a sus notas?     
    
b ¿Intercambia información con el reportero?            




¿Coordina la logística del programa?  
    
b ¿Coordina los cambios de escenografía con diversas áreas?          
c ¿Administra la caja chica?      
d ¿Administra horarios de comisión y edición     




¿Coordina las funciones desarrolladas por camarógrafos y 
periodistas?        
    
b ¿Realiza investigaciones de acontecimientos noticiosos y de 
realidad nacional e internacional? 
    
c ¿Realiza preproducción y producción de los contenidos del 
programa a nivel audiovisual? 
    
d ¿Organiza la pauta para emisión de reportajes?        
e ¿Realiza la línea gráfica y el estilo narrativo audiovisual del 
programa? 
    
f ¿Coordina directamente con los presentadores, operador técnico y 
los camarógrafos? 




¿Propone temas periodísticos?      
    
b ¿Coordina entrevistas?      
c ¿Realiza investigaciones de acontecimientos noticiosos y de 
realidad nacional e internacional?   
    
II.6. 
a 
Jefe de edición 
¿Revisa los videos editados? 
    
b ¿Aprueba los videos editados?          
c ¿Designa notas a editar?        
d ¿Realiza promociones del contenido del programa?     
e ¿Realiza preproducción y producción de los contenidos del 
programa a nivel audiovisual?     




Instrucciones: Marque con un aspa (X) en la alternativa que mejor describa su 
respuesta Muy en Acuerdo (MA) De Acuerdo (A) En desacuerdo (D) Muy en de 
Desacuerdo (MD) 
MA A D MD 
II.7. 
a 
Coordinador de producción 
¿Apoya al productor ejecutivo?    
    
b ¿Organiza a los integrantes de producción?          
c ¿Apoya en la coordinación de logística?        
d ¿Planifica la calidad de los contenidos a emitirse?         
II.8. 
a 
Asistente de producción 
¿Apoya al reportero y al editor? 
    
b ¿Busca imágenes?      
c ¿Coordina entrevistas?       
d ¿Busca documentación?      
e ¿Atiende casos vía correo electrónico?     
r ¿Selecciona locaciones?     
II.9. 
a 
   Presentador(a)    
¿Presenta reportajes en cada emisión?                                                                 
    
b ¿Revisa previamente la pauta del programa?     
c ¿Comenta los reportajes a presentar?     




¿Investiga y recaba información sobre hechos noticiosos? 
    
b ¿Elabora la estructura de la nota?       
c ¿Realiza entrevistas?       
d ¿Redacta y revisa con el editor cada nota a publicar?     




¿Edita reportajes verificando imágenes, audio, vídeo y nitidez?     
    
b ¿Realiza postproducción?            
c ¿Realiza registro de archivos?       




¿Opera cámaras para filmar acontecimientos noticiosos? 
    
b ¿Coordina con el reportero?     
c ¿Verifica el funcionamiento del equipo asignado?     
d ¿Copia y transfiere el material videograbado en sus diferentes 
formatos? 
    
e ¿Revisa programación de pauta asignada del día?     
      
      
    II.  NIVEL ACADÉMICO Y CONDICIÓN DE TRABAJO 
 
Instrucciones: Marque con un aspa (X) en el recuadro Si o NO según describa a 
su respuesta 
SÍ   NO 
1 ¿Cuenta con doctorado en comunicación u otra carrera?      
2 ¿Cuenta con maestría en comunicación u otra carrera?     




4 ¿Cuenta con bachiller en comunicación u otra carrera?      
5 ¿Cuenta con estudio técnico en comunicación u otra carrera?     
6 ¿Cuenta con diplomados?     
7 ¿Cuenta con seminarios?     
8 ¿Ha llevado talleres?     
9 ¿Ha llevado cursos de especialización?     
10 ¿Posee un contrato indefinido en el programa dominical?                                 
11 ¿Posee un contrato a plazo fijo en el programa dominical?     
12 ¿Posee un contrato de tiempo parcial en el programa dominical?      
13 
a 
Según su contrato ¿Usted cuántas horas trabaja a la semana?                                                       
De 20 a 30 horas semanales                
b De 40 a 48 horas semanales        
14 Según su contrato, ¿Usted cuenta con un horario fijo?                                                                           
15 ¿Cuenta usted con un horario personalizado de entrada y salida?     
16 ¿Usted cuenta con seguro médico?       
17 ¿Usted goza de descansos médicos pagados?     
18 ¿Ha hecho uso del beneficio de descanso médico pagado?     
19 ¿Usted cuenta con licencia por maternidad o paternidad?     
20 ¿Ha hecho uso del beneficio de la licencia de 
maternidad/paternidad? 
    
21 ¿La empresa cuenta con un lactario?                                                                                                                                                                              
22 ¿Usted cuenta con CTS?                                                                                                                          
23 ¿Usted recibe gratificación en el mes de julio?         
24 ¿Usted recibe gratificación en el mes de diciembre?        
25 ¿Usted recibe utilidades?     
26 ¿Usted recibe capacitaciones por parte de la empresa?     
27 27. ¿   ¿Usted cuenta con vacaciones?       
28 ¿Usted recibe una bonificación por escolaridad?     
 
 











































































































































































































































































Validez de cuestionarios. - la demostración que los cuestionario cumple con su propósito fue 
mediante el método de validez de contenido, para lo cual se solicitó la opinión de seis expertos 
en el tema materia de estudio, distribuida en diez categorías de opinión, los resultados se 
analizaron con el coeficiente V de Iken, con la finalidad de verificar mediante los coeficientes 
para cada ítem la concordancia en las opiniones de los expertos, se encontró coeficientes 
iguales a uno (1) que significa que cada ítem es muy significativa en la opinión de los jueces; 
por tanto se considera que el cuestionario elaborado cumple con la propiedad psicométrica de 
validez, es decir los cuestionarios cumplen con su propósito de medida tal como se puede ver 
en la siguiente tabla: Claridad (Cla), Objetividad (Onj Organización (Org), Suficiencia (Suf), 
Intencionalidad (Int), Consistencia (Con), Coherencia (Coh), Actualidad (Act), Metodología 
(Met) Oportunidad (Opor), Total (Tot) 
Tabla 
Análisis de validez de contenido V de Iken por categoría de evaluación y cuestionario general 
ítem 
Cla Obj Org Suf Int Con Coh Act Met Opor Total 
Decisión 
∑ ∨ ∑ ∨ ∑ ∨ ∑ ∨ ∑ ∨ ∑ ∨ ∑ ∨ ∑ ∨ ∑ ∨ ∑ ∨ ∑ ∨ 
I.1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.2 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.3 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.4 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.5 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.6 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.7 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.8 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.9 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.10 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.11 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.12 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.13 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.14 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.15 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.16 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.17 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.18 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.21 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.22 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.23 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.24 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.25 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.26 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.27 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.28 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.29 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.30 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.31 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.32 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.33 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.34 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.35 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
I.36 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
 
ítem Cla Obj Org Suf Int Con Coh Act Met 
Opo
r Total Decisión 
∑ ∨ ∑ ∨ ∑ ∨ ∑ ∨ ∑ ∨ ∑ ∨ ∑ ∨ ∑ ∨ ∑ ∨ ∑ ∨ ∑ ∨ 
i37 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i38 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i39 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i40 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i41 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i42 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 




i44 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i45 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i46 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i47 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i48 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i49 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i50 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i51 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i52 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i53 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i54 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i55 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i56 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i57 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i01 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i02 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i03 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i04 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i05 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i06 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i07 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i08 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i09 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i10 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i11 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i12 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i13 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i14 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i15 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i16 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i17 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i18 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i19 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i20 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i21 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i22 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i23 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i24 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i25 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i26 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i27 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
i28 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 60 1 Válido 
 
Validez de contenido ítem test este método de validez consiste en demostrar si cada ítem del 
cuestionario cumple con el propósito por el cual se elaboró si es así los coeficientes de 
correlación ítem test deben ser mayores de 0.21 para que resulte significativos al 0.05 de 
margen de error y si se elimina el elemento debería subir el coeficiente  Alfa si se mantiene con 
una intensidad de 0.70 indica que el ítem es parte del ismo fenómeno medido, tal como se 
encontró y se puede ver en la siguiente tabla 
Tabla 
De coeficientes ítem test 
Item 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 







Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
i1 100,0615 3296,996 0,969 0,811 
i2 108,9538 3273,888 0,940 0,811 
i3 108,9077 3264,148 0,947 0,811 
i4 108,8923 3266,785 0,951 0,811 
i5 109,0615 3296,996 0,962 0,811 
i6 108,9385 3270,465 0,943 0,811 
i7 108,9077 3264,398 0,945 0,811 




i9 108,8154 3272,997 0,827 0,811 
i10 108,7846 3265,859 0,846 0,811 
i11 108,7846 3255,547 0,920 0,811 
i12 108,8462 3265,101 0,922 0,811 
i13 108,8000 3258,663 0,914 0,811 
i14 108,8000 3255,444 0,938 0,811 
i15 108,8923 3266,504 0,953 0,811 
i16 108,8769 3257,672 0,954 0,811 
i17 108,8769 3270,735 0,887 0,811 
i18 108,8769 3257,953 0,952 0,811 
i19 108,9077 3263,804 0,950 0,811 
i20 108,8769 3257,922 0,952 0,811 
i21 108,8923 3260,535 0,953 0,811 
i22 108,8154 3258,247 0,906 0,811 
i23 108,8000 3268,038 0,875 0,811 
i24 108,8154 3257,997 0,908 0,811 
i25 108,8615 3263,059 0,926 0,811 
i26 108,8308 3255,830 0,941 0,811 
i27 108,8308 3257,268 0,931 0,811 
i28 108,8615 3262,871 0,927 0,811 
i29 108,8000 3256,069 0,943 0,811 
i30 108,8000 3264,256 0,913 0,811 
i31 108,8154 3255,872 0,942 0,811 
i32 108,7692 3265,680 0,906 0,811 
i33 108,3846 3266,084 0,802 0,811 
i34 108,4154 3273,434 0,805 0,811 
i35 108,4923 3271,660 0,787 0,811 
i36 108,3385 3267,384 0,785 0,811 
i37 108,3538 3269,545 0,767 0,811 
i38 108,4769 3257,222 0,867 0,811 
Item 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 







Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
i39 108,4308 3260,312 0,851 0,811 
i40 108,2923 3263,866 0,781 0,811 
i41 108,2462 3265,626 0,791 0,811 
i42 108,3077 3265,404 0,824 0,811 
i43 108,2769 3266,078 0,799 0,811 
i44 107,6923 3306,279 0,533 0,811 
i45 107,7385 3309,509 0,508 0,811 
i46 107,6923 3310,435 0,505 0,811 
i47 107,8000 3308,194 0,507 0,811 
i48 107,7538 3308,345 0,514 0,811 
i49 108,0308 3280,718 0,668 0,811 
i50 108,1231 3282,141 0,679 0,811 
i51 108,0923 3278,960 0,659 0,811 
i52 108,0769 3280,666 0,675 0,811 
i53 108,0462 3284,888 0,626 0,811 
i54 108,0462 3279,763 0,669 0,811 
i55 108,2308 3284,524 0,677 0,811 
i56 108,2308 3284,118 0,700 0,811 




16. Propuesta profesional 
1. Título 
Plan piloto de capacitación virtual a periodistas de los programas dominicales 
2. Antecedentes 
En los dos últimos años se han realizado capacitaciones (talleres, seminarios, cursos) 
sobre periodismo, con el propósito de mantener actualizados a los periodistas y comunicadores 
en lo que respecta los nuevos métodos y estrategias que pueden hacer uso en su formación 
profesional. 
2.1“Cómo desarrollar una investigación periodística sólida y de impacto: 
Métodos, reportería y base de datos”. 
Este taller fue realizado por el portal de investigación CONVOCA el sábado 9 de junio 
del 2018, a cargo de la directora (CONVOCA) y periodista Milagros Salazar, con más de 20 
años de experiencia como reportera de investigaciones en Perú. Tuvo como finalidad que los 
participantes aprendan a desarrollar un método propio de investigación periodística, estrategias 
de reportería, acceso a la información e incorporar el uso de base de datos para hallazgos 
periodístico relevantes y de alto impacto. Asimismo, dar a conocer cómo se elaboran las 
investigaciones en Convoca y en otros medios de comunicación en el mundo como: “excesos 
sin castigos” una serie investigativa que puso al descubierto a las empresas mineras y petroleras 
por incumplir con las normas ambientales. 
Recuperado de https://www.ipys.org/periodismo/peru-convoca-lanza-taller-sobre-metodos-
reporteria-y-bases-de-datos-en-el-periodismo-de-investigacion 
2.2 “Ciclo de seminarios-Talleres presenciales de actualización para periodistas y 
comunicadores”. 
Este ciclo de seminarios fue organizado por la escuela DIALECTI en convenio con el 
Colegio de Periodistas del Perú-CPP en el mes de febrero del 2018, con una duración de 3 




en periodismo, experiencia en la cancha y experiencia académica, con el fin de mantener la 




2.3. Taller: “Técnicas y herramientas periodísticas para cubrir contextos de 
movilidad humana en América Latina: caso Venezuela”. 
Este taller que fue desarrollado por la Amnistía Internacional en Perú, ACNUR-
Agencia de la ONU para los Refugiados y la fundación Gustavo Mohme Llona, se desarrolló 
los días 15, 16 y 17 de octubre del 2019, dirigido principalmente para los periodistas de las 
regiones Lima, Callao, Tumbes, Trujillo, Cusco, Junín, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna. 
Seguidamente, los principales requisitos para postular al taller se basaban en ser periodista que 
trabaje en Perú, con un medio de comunicación. Mediante este taller los periodistas podían 
intercambiar opiniones y conversar con especialistas sobre la actual crisis migratoria en la 





Se investigó la situación laboral de varones y mujeres en los programas dominicales 
Cuarto Poder, Panorama y Día dando como resultado lo siguiente. 
3.1. Falta de capacitaciones como beneficio otorgado por parte del programa 
dominical. 
Los programas dominicales; Cuarto Poder que está conformado por 8 mujeres y 21 
varones, Panorama con 7 mujeres y 12 varones y Día D con 3 mujeres y 13 varones, brindan a 
sus periodistas algunos beneficios por ley. Sin embargo, esta investigación demostró que, del 




de mujeres periodistas de los programas Cuarto Poder y Día D manifestaron contar con este 
beneficio a diferencia del 10% y 39% de varones de Cuarto Poder y Día D respectivamente que 
ocupan cargos de camarógrafos y edición. 
3.2. No contar con horario laboral fijo. 
El 100% de periodistas de los tres programas dominicales en estudio afirmaron no 
contar con un horario fijo de trabajo, es decir, en muchas ocasiones laboran más de 8 horas al 
día, tal como se evidencia en su hora de entrada habitual que se encuentra en el rango de 9:00 
horas a 11:00 horas; siendo las 10:00 horas el lapso de entrada del 75% de mujeres y 62% de 
varones periodistas de Cuarto Poder y, la salida habitual de periodistas femeninas tiene un 
intervalo de 19:00 horas, 21:00 horas, 23:00 horas y 00:00 horas; similar fenómeno se 
demuestra en Panorama ya que, el 71% de mujeres y 67% de varones señalaron las 10:00 horas 
como su hora de entrada y, el 57% de periodistas femeninas y el 33% de varones indicaron su 
horario de salida habitual a las 23:00 horas. Asimismo, en Día D el 67% de mujeres y 54% de 
varones entra a las 10:00 horas y, el 46% de varones se retiran a las 19:00 horas y el 67% de 
periodistas femeninas a las 20:00 horas. Esto exhibe que laboran más horas de lo señalado en 
su contrato que establece un horario de acuerdo a ley.  
3.3. Oportunidad para ocupar cargos de responsabilidad. 
Se evidencia que, en Cuarto Poder, del total de 8 mujeres, 3 de ellas ocupan cargos de 
responsabilidad que representa al 38%; de igual manera se visualiza en el dominical Panorama 
que, del total de 7 periodistas femeninas, 3 de ellas que equivalen al 43% de mujeres se 
desarrollan en cargos jerárquicos; sin embargo, se percibe un escenario diferente en Día D ya 
que, todos sus periodistas masculinos tienen estos puestos. En efecto, se afirma que ambos 
géneros tienen la oportunidad de ocupar oficios de responsabilidad a pesar que la mayoría no 




4. Identificación y jerarquización de problemas 
Se encontró una deficiencia en los beneficios otorgados a los periodistas y las horas 
desempeñadas en las funciones de su cargo, generando tiempo insuficiente para desarrollarse 
en su formación y realizar actividades personales. Estas faltas producen insatisfacción laboral 
por no lograr méritos profesionales como ascensos y no recibir una buena remuneración, por 
ello, al no facilitar y otorgar capacitaciones por la misma empresa demuestra un problema de 
comunicación interna al descuidar algunos aspectos fundamentales que pueden repercutir en el 
desempeño de sus periodistas y con esto a los objetivos delimitados por la empresa. 
5. Justificación 
Se debe realizar este plan piloto de capacitaciones a los periodistas de los programas 
dominicales ya que, de acuerdo a nuestra investigación se demostró que en el programa 
dominical de Panorama no brindan dicho beneficio mientras que, en Cuarto Poder y Día D lo 
realizan, pero, algunos periodistas no asisten debido al poco tiempo que cuentan, ocasionando 
que muchos no puedan incursionar en puestos más altos por no contar con capacitaciones 
constantes. 
Ante ello, esta propuesta de comunicación interna busca la satisfacción profesional de 
los periodistas con la oportunidad de ascender y conseguir una mejor remuneración, además, 
la empresa tendrá a colaboradores actualizados con diversos conocimientos que contribuyan 
con los objetivos marcados por la entidad; incluso el periodista podrá manejar mejor la 
información para mencionar a los televidentes. 
Por ello, este proyecto se elabora con el fin que se ejecute en diversos programas 
dominicales por ser de importancia retribuir al trabajador con conocimientos como parte de un 






6.1. Objetivo General. 
-Realizar capacitaciones a periodistas por medio de una estrategia de comunicación 
interna para un programa dominical. 
6.2. Objetivos Específicos. 
-Conseguir la participación del 80% de periodistas reporteros, camarógrafos y editores 
que laboran dentro de un dominical. 
-Determinar el nivel de satisfacción del total de periodistas capacitados dentro de un 
dominical. 
7. Grupo Objetivos 
-Gerente General de la empresa 
-Directores de los programas dominicales 
-Reporteros 




-Administración y finanzas 
-Especialistas 
8. Estrategias de plan 
El tema principal es capacitar mediante cursos a los periodistas que no cuentan 
con este beneficio mediante la campaña “Valoramos tu esfuerzo”. Para ello, se contará 




8.1. Estrategia de contenido. 
a) Reporteros y Asistentes de producción 
El tema del curso es Periodismo Deportivo dictado por el docente Carlos 
Cornejo 
Lunes: 
● Transmisiones radiales, televisivas y digitales. 
● Elaboración de notas informativas sobre multideportivos. 
● Funciones en las que puede desarrollarse un periodista 
deportivo. 
   Martes: 
● Narraciones y transmisiones de eventos deportivos. 
● Elaboración de programas deportivos televisivos. 
b) Editores 
El tema es Edición de video Avid dictado por el docente Paulo Puerta 
Lunes: 
● Edición de radio. 
● Utilizar keyframes de audio para nivelar el volumen. 
● Uso de RTAS, efectos a tiempos reales por pistas. 
   Martes: 
● Edición de encabalgado 
● trabajar con settings y configuraciones de usuario.  
c) Camarógrafos 
El tema del curso es Producción Audiovisual dictado por el docente 
Roberto Bara 
Lunes: 
● Rol del productor. 
● Tipos de formatos de guión, variaciones según medios. 
● Manejos de contenido. 
   Martes: 




● Concepto multiview y audio dedicado. 
8.2. Estrategia de medios. 
a) Online - Emailings 
●    Se realizará 14 envíos, el primero será la apertura de la campaña que 
consistirá en brindarles información. 
●    Los seis mailings serán dos por semana y contará con el link para 
unirse al salón virtual desde la plataforma blackboardcollaborate; 
además, contarán con las instrucciones para entrar a la plataforma. 
●    Los seis correos serán enviados los mismos días de la capacitación 
durante las 3 semanas como parte del recordatorio a cada periodista. 
Asimismo, se señalará los contenidos de cada capacitación por 
bloque. 
●     Por último, se enviará un mail de agradecimiento para el cierre de 
la campaña con un código QR para descargar la constancia de 
capacitación. 
b) Offline - Murales corporativos 
●    Durante la campaña de capacitaciones se realizarán 2 afiches. 
●    La apertura será con un afiche informativo de la campaña 
mencionando los temas a tratar, exponentes, horas y quienes 
tomarán los cursos por cargos con las respectivas fechas. Además, 
contará con un código QR para ingresar a la capacitación, previa 




●      Por último, se colocará un afiche de agradecimiento con el QR para 
obtener la constancia por los cursos.  
8.3. Piezas gráficas del plan. 
8.3.1. CUARTO PODER 




























































































































































































































































































































































































































































8.3.3. DÍA D 






















































































































































































































































































-          La estudiante Liliana Adali Zapata Cueva 
-          La estudiante Eillen Pamela Lovatón Garro 
-          Diseñador 
-          Community Manager para evaluación y envíos de correos 
-          Técnico de informática 
-          Expositores 
10.2. Materiales. 
-          Afiches 
-          Computadoras 
-          Manual del uso de la plataforma zoom 
-          Plataforma de servicio de mailing 
-          Plataforma blackboardcollaborate 
10.3. Económico Financiero. 
Medios Offline Cantidad Costo unitario Costo Total 
Afiches 2 Donado por la misma empresa 
 
Medios Online Cantidad Costo unitario Costo Total 
Mailing (mailchimp) 14 >2000 Gratuito 
Plataforma 
blackboardcollaborate 
30 Donado por La Comba 
 
Producción Cantidad Costo unitario Costo Total 
Diseñador 1 Donado por la misma empresa 




Técnico de informática 1 Donado por la misma empresa 
Expositores 3 15,000   45,000 
11. Indicadores 
11.1. De procesos. 
La primera semana de la campaña se tiene la relación de periodistas que no reciben 
capacitaciones de parte de los programas dominicales. 
En la semana dos se cuenta con la selección de los cursos a difundir para la separación 
por bloques los temas a tratar de acuerdo a los cargos. 
En la semana tres se tiene las piezas gráficas para el envío mailing y al término de la 
semana tres se tuvo los afiches impresos. 
En la semana cinco se comienzan con las primeras capacitaciones y en la semana siete 
los periodistas obtienen sus constancias de participación del curso. 
11.2. De impacto. 
Al final de la campaña se desea lograr la participación del total de periodistas 
reporteros, camarógrafos, editores y asistentes de producción en las capacitaciones y que los 
mismos se encuentren satisfechos con los nuevos conocimientos adquiridos. Por último, se 
espera que la empresa cuente con el 80% de periodistas aptos para contribuir con los objetivos 
de la empresa generando una buena relación de ambiente laboral.   
12. Responsable 
Los responsables son los tesistas Eillen Pamela Lovatón Garro y Liliana Adali Zapata Cueva. 
